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loB peri^500,3 n0i3 deheimois a la 
.̂ Qjidad, y cuiando « s t a actual l-
nj es *:an sustiancioea como el 
Mfr íme iado por el atoalde con 
' R?all Sacáediad Amigos dol Sar-
^ q i ddbií/r proificjsiorml tdeno 
doMe mortdvoi pa ra su ouimp-li-
iien'fo. 
¡¿a albora ban hablado el a l -
e y la Real Sociedad Amigcis 
Sardinero y su presidente. Los 
0im de v is ta expuestos son del 
[inio de lia o p i n i á n piúbMcá: sa*-
eü úüítímoi quie no hizo efeotivo 
Ijjjjiaaniienito reipiresemtaitávh de l a 
)v:«c:ón eottMoadida por el A y u n -
^nrtp a l a Sociedad que presi-
pcrique 3.m se lo aconse jó a sa 
Med'aici l a aeti't.uid in to iena íde an 
i bulbo 'dle coloicianse eil ailicallde 
¡ido le rec ib ió en su degipaiclio 
i e.a que a c u d i ó a C o n t a d u r í a 
m Ijaioorse cargo de l a camstidad 
írajJa; dice el alioalde que es dis-
bbfc &- pago de este ii'b.mmí'cm-
•no cubstiaintie ei^tar finmudu por 
toiquie l a Rieail Soaiedad é m i -
dej Sia-ndinlero adeuda a l M u -
jjjío- l ina oainitiidad superior, y . 
pr\% por úlitilnio, lia menciona-
ptidiad, con daios irrebatibles, 
^'mo baiy t a l deudia poc l a son-
to; razón de quie el compromiso 
(3 hubo de cneiaiUa es t á perfocta-
ie Liquidado. 
son, en sdiptieéis, ios ju ic ios 
j-tidos en las .ne«poctivas notas 
¡osas que bennes reccíig.ido I-a /na-
dé los periódiccB. 
Pérn lia Rrcins'a •.so ha l imi tado 
¡ta abana a ser portavoz de los 
iniomies .de I w elam-eoilós intere-
M.en eQ pleito, rc-irervándoso él 
lo propia, que lo ha furmailo, 
iralinientie, de ostia como de te-
láis cuiesítionieis. 
íkuastro entender osla rericirva 
| tiene ya fumdamiemto. Y como 
entoldemos a.sí, vamos a expo-
pr,'por cu.eaita propia, fós obser-
ñomes que -nos r-ugiare ed impar-
iaa examen id eil asunto. 
demoisitrado por l a nota ía-
ayier po r lols Amigos del 
irdiniioro, no isóHo quie esta enti-
.no adeuda lia»? sete m i l pesetas 
le reoüaima Ql alcaide, sino que, 
duda algiuWa, moralmente a ú n 
dinero eil Ayuntamiiento a d ¡ -
ReaS Sociedad. ¿Pru.c'ibas de 
aifirmiacióni? l í a g a m o s una re-
iÉc de Jlo, suceidido en . este or-
an años anteriorep y velremo.-* 
di Ay'^'at'alniáenito p'ronneitaó y 
>igflió idantiidarJes p a r a siubycn-
a l a repetid.'a. enlr.dad y dias-
m las hizo efiectivas. Y, sobre 
aQú elatá el caso del verano 
pao. 
Cuajado eQ Ayuíntainiiento era «:1 
icaido paria d a r l a subvenc ión 
altoallde oímacró a úlitiima 
veinte mil i pesetasi—(para i a 
frtuiria' del Guau Casino y l a con-
sigJuaición ido unía cantidad de all-
noiportianciia pa'na propaigan-
de nuestro veraneo,, fueron Tos 
dal Saindimero y lad d e m á s 
des las que. tuvieron que pa-
lr Wdmtici-nico, m i ) peso tas pa ra 
priimieiro y alíete nuil pa ra l a pu-
todad. A camlbio. de esto, el A y u n 
finito cons ignó dos m i l p^eietas 
I destino al Fomento de Santan-
der y dos m i l quiinientas palria l a 
Rleiafl Soiciediaid (Amigos de i Sandi-
niero. ¿ResuJ ta , o no, ón v i s ta do 
estoe datos indiscntiblies, un svklo 
ámiportiaimtie a í a v o r de lias ent i lu-
des? . ' • 
'Üraeanos sincecaimiente qi.ie, en el 
caso de ahoiría, no son precisíiuneT!-
te lois intereses detl Ayuntamiento 
los que defiende el akxV.lde. De so-
b ra sable d i s e ñ o r Vüga bame ia 
que esos intereses re»:'Uiltiaron muy 
Urenieifiiciadols con l a aet i tud de la 
iSocledad Amigas del Sairdincro y 
l'ais d e m á s entidudes íed-e iadas . 
/Pana esFilücainsíe—.djs otro modo 
no tiene exiill'ioac.ión—ila conducta 
del adicaldo en los incidentcis de es-
toja d í a s h a b r á quie acaidir aii re-
cuardo de l a aitulaclón clesaiHiada 
en. que aquieíllia© huibiteron' de dejar-
De al demo&tmr cumpliidaniente to-
do l o contrairio de todo aqueOlo que 
Ól decíla <ie qjuje l'a apor tura dol 
Gran Caisino em, poco menog que 
iimipqsible y que aiign i í icaha naa 
minia . 
Hl •at.tealide no o lv ida este fraicaRO. 
•Y que no sie noís dig-a que soto ios 
•'fjiiipieaccs o apasionladors 'Es que 
ripndciaimcis liáis cosías como son y 
qule teneniiOB buenia memoi ia . 
¿S!e quiere un detiatte, como de-
¡miüisitiracfián de que l a aictitud dal 
iailicallide no obedece sino ail recuer-
do de cosas podadas? Ahí va ese 
detaíllle. 
iCliTando la Jiuinitia dnl Ctub do Re-
gatáis Ú reclllaimó las cinco m i l po-
«etiais de lia snbvenición del a ñ o au-
rpridr, exidi-iiiinó |'ia auitorklad m u -
.niioi.pail: —'"¡Aib!,,! ¿.msitiedes son d.í 
las Entidadets libije!s?!) 
Y a pesiar de que Chvb de Re-
giatas no adeuda cantidad aligiuna 
0 Ayuipibamienito, a ú n no ha cobra-
do las menoionadaB cinco m i l po-
seitias. 
De modo que, a judc.io nueFitro, 
€lt pleito quie constituye, la actuali-
dad local e s t á suficientemente chu-
r o y , p o r ello, í a l l a d o en justi 'cid 
por la p ú b l i c a op in ión . 
Intereses , de Santoña. 
Notas palatinas 
Ayer regresó el Rey 
•MADRID, 22.—A las nueve de la 
m a ñ a n a de hoiy, en el expreso Je 
A'ndialucíia, prolceldielnite de Morata-
Dla, r eg re só a lia corte Su Majestad 
e l Rey. 
iLe acomipaiñaban el ma-rqiués de 
V.iana, conde de Maceda, duquci? de 
Zulbair, isoiluiino de l a Reina dona 
M a r í a Cr is t ina y otras personali-
dades del séqu i to ; 
(En el mismo t ren l legó t a m b i é n 
eil emlbajadcir de Españia en Pa i is, 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de Ijeón. 
| l j u (Ka el5ií!:.ici:'ón fué recibido el 
Monarca por el presiidente del Con-
sejo, eil m i n i s t r o de l a Goberniaición 
y otras piedisü n nllidades. 
D e s p u é s de l m saHudasi de rigor, 
e l Monarca se t r a s l a d ó a Palacio, 
donde a media m a ñ a n a d e s p a c h ó 
con el general P r i m o de Rivera, el 
ou.all somietió a l a regi'a s a n c i ó n 
varios deciretoi». 
A la sa'Uda, el marqméks de Este-
Ha hizo manifestaciones a los pe-
riodistais. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
t 
L A SEÑORA 
jon 
fal leció en el d/a de ayer, a los 32 a ñ o s ús edad 
despaés de recibir los Ssetos Sacrainemas p ia BendicíSa Anosióltca 
I R . í . F * . 
Su desconsolado esp :so don Felipe Escobado Trujeda; su hija Vi-
centa; hermanos don Ponciano y don Jesús Digón (del comercio de 
ota plaza); su hermana doña Concepción; padre político don t uuli-
no Escobedo (del comercio de esta plaza); hermanos políticos doña 
Milagros Lavín, doña María Fernández y don Adolfo Pérez (oficial 
deí r gimiento de Valencia); sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
R ü E G a N a sin amistades se sirvan encomendarlo a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducció t del cadáver, que se 
verificará hoy, a las doce, desde ia casa mortuoria, calle de Bonifaz. 
'«'ra S , al sitio de costumbre, y a ¡os funerales que, por el eterno des-
canso de .-n aínm, se e/tícíuardn e lunes, dio 24 del corr ente, a las 
diez y media, en la iglesia parroquial de Santa Lucio; favores por los 
cuales les vivtrán eternamente agradecidos. 
L a misa de alma tendrá lugar a las ocho de la mañana de ¡}oy en 
•a citada parroquia de Santa Lucia. 
El excelentísimo e ilustrisimo señor obispo de esta diócesis se ha 
Agnado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Santander, 23 de enero de JQ27. 
• M A D R I D , 22.—Continúa sus ges-
tiones en -Madrid la Comisión llega-
da de S a n t o ñ a y compuesta por ' el 
alen ule, don A g u s t í n de la Fragua ^ 
don Francisco Albo , en representa-
ción de las fuerzas v ivas ; don Juan 
J o s é Bust i l lo , por los fabricantes de 
conservas, y don J o s é H e r r e r í a , por 
los propietarios y armadores. 
Esta anafiana estuvieron los comi-
sionado'S en el minister io de la Gue-
rra , donde se entrevistaron con eí 
general fSaro, tratando del traslado 
del regimiento de Ar t i l lo r ía pesad?, 
de guarn ic ión en Santo fia, y que al 
convertirse en ligera, a pie, ha 'sido 
trasladado a Santiago de Galicia. 
Los comisionados, comprendiendo 
que no p o d í a aspirar i'a v i l l a á tener 
en su guarn ic ión fuerzas de A r t i l l e -
r ía , solicitaban como compensac-ión 
a los perjuicios originados con el 
traslado de las existentes, que se 
concediera para el puerto s a n t o ñ e s 
una base de ihidros, teniendo en 
cuenta las buenas " condiciones de! 
puerto y Vas c a r a c t e r í s t i c a s de la r í a 
de Treto. 
S i esto se consiguiera S a n t o ñ a po-
d r í a considerarse de enhorabuena, 
puesto que el establecimiento de una 
base de hidvos trac consigo la crea-
c ión de una escuela de aprendices y 
pilotos. 
La Comis ión se t r a s l a d ó d e s p u é s 
al ministerio de Hacienda para so-
l ic i tar ¡a ooncesipn a l a vi l la del edi-
ficio del Penal viejo, ofreciendo, en 
1 nnrpensación, un c r éd i to cendra «1 
Estado áe 176.000 pesetas, que re i 
preFonta l a cesión de Jos terrenos 
del Dueso. 
Por la tarde, a c o m p a ñ a d o s deV go-
bernador de Santander, señor Groja 
M'ásegui, los comisionados esi.ivK-
ron en el ministerio de Mar ina , don-
de solicitaron que se enviaran a Sau-
t o ñ a dos hidroplanos, destinados a 
perseguir a los arfíiiajcs, qnc tanto 
da fio causan a los pescadores. 
Desde Mar ina fueron aV ministe-
r io de Fomento, e n t e r á n d o s e de que 
ha sido adjiudicada la subasta para 
la construlcción de la carretera de 
S a n t o ñ a a- Cicero. 
Por la noche los comisionados san-
toñese s invi ta ron a cenar al valero-
so mecánico m o n t a ñ é s J o a q u í n Aro -
zamena. 
¿Hacia una solución definitiva. 
i m p o r t a n t e a s u n t o d e l « B a -
r r i o O b r e r o d e l R e y » . 
Intereses santanderinos. 
Como siaben y a nufestros lectores, 
por ser del dominio púb l i co , hace 
mucho tiomipo' que vienen haici'é'i-
dosie gestio/nicis en Madnid y San-
bamdíBir .par'a traillar die polucioimir 
cuainito' anltcis' sieia posáblie el l i t i g i o 
o prabliemla ded «(Barrio Obrero del 
RÍCÍV», coimienziado a coustiruir en 
•agos'to do 1925 con asistenciia del 
Monarca, y cuyas obna® (Se pa-a-
liizaron raeisiGis m á s tardie por minti-
vos quie no vienen afl caso abo ra. 
i9al>e tanubién el púbiliico el largo 
Multas extrarreélameíitarías. 
to, corresponden a 
fúnebres «Nues t r a S e ñ o r a del Carmen.—BLANCO Y I I O K G A . 
êî scot 6 y Burgos, 43.—Teléfono 15-27». 
M A D R I D , 22.—La «Gacela» pu-
bl ica hoy u n a d i spos ic ión en v i r -
t u d de l a cual se distr ibuye el i m -
ponte de las mul tas extrarTegla-
mietariais que se han liecbo efecti-
vas aoardadas por e l pírasidente del 
Consejo en v i s ta de l a piropueista 
de l a Junta que se creó a l efecto. 
L a cantidad to ta l r epar t ida es de 
700.500 pesetas y en l a d i s t r ibuc ión , 
las entidades de l a p rov inc ia de 
Santander quie p e r c i b i r á n donati-
vo© son las siiguieitnes: 
Convento de Adoratrioes, 250 pe-
setas. 
Círcuilo Cató l ico de Obreros, 250 
pesetas. 
Coilegiio die l a Concepción de Ma-
r í a , 250 pesetas. 
Colegio de H i j a s de l a Caridad, 
250 pesetas. 
Cocina Económiica, 250 pesetas. 
R t o l Patronato de P ro t ecc ión de 
jóvenes , 500 p'esetas. 
Colegio de los Angeles Custodios, 
500 pesetas. 
Cí rcu lo de San José , 250 pesetas. 
Escuellas de San Vicíente de P a u l 
de Lairedo, 250 pesetas. 
Eiscuelas del doctor Vélez de La-
redo, 250 pesetas. 
Gonvientb do Santa Clara de San-
l i l l . n i a del Mar , 250 pesetas. 
Escuelas de T e r á n de C a b u é r n i -
ga, 250 pesetas. 
Convento de vocaciones eolesiús-
ticas de Vi rgen de l a P e ñ a , 250 pe-
setas. 
A s o c i a c i ó n de Caridad de San-
tander, 1.250 pesetas. 
Asoc iac ión de Caridad de Santo-
ñ a , 250 pesetas. 
Comedores de Santa Elena de 
Escaihinte, 250 pe/seitas. 
Escuelas del Conveno de Congro-
gantes de Carriedo, 500 pesetas. 
iPranciscanas Recoletas de Santa 
Cruz de Vil iaverde de Pontones, 
250 (pesetas. 
Convento' die Glarisas de GafiferO 
U r d í a l e s , 250 pesetas. 
I Asi lo de San José de Bar cena de 
¡Cai r r iedo , 250 pesetas. 
«María Fernández», de Pedro 
Mufvoz Seca y Pedro Pérez 
Fernández. 
L a obra estrenada anoche, ante 
mucho públ ico , en el teatro Pereda 
no desmiente el ingenio bien proba-
do de sus autores. Es diver t ida por 
su asunto, sus situaciones y sus t i -
pos—uno de ellos : el del hombre de 
ios f an tá s t i cos negocios, verdadera-
jnenle delicioso—y graciosa por su 
d iá logo movido y chispeante. 
El públ ico e n t r ó fác i lmente en la 
obra y rió de buena gana. «Mar ía 
F e r n á n d e z » obtuvo buen éx i to , en 
suma. 
Exi to remachado por la excelente 
' i n t e r p r e t a c i ó n que i'as huestes de 
F u n d a c i ó n del conde de Toir reánaz , ^ Navarro dieron al juguete. 
250 pesetas. M. 
L A SEÑORA 
ha faüecido en Comillas el 22 de enero de 1927 
m m m n m m los Santos Socrammos y ia Bendición Apostóiiea 
Su director espiritual; su esposo don José Manuel Pérez (del co-
mercio ; hijos don José Manuel y doña Francisca; hermanos clon 
Plácido, don Jcsé (ausentes), doña Manuela, doña Rita, doña 
Fernanda, doña Petronila y doña Dolores (religiosa); hermanos 
polít.icos doña Nicolasa Pórez. doña Irene Ruiz (ausente), don 
Jacinto Celi?, don Antonio Fernández y don Maximiliano Pan-
do ; sobrinos, pi'imos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades U tengan presente en sus oracio-
m& y asistan a la conducc ión del cadáve r , que se e f ec tua rá hoy, 
23, a las ónice <ie i'a m a ñ a n a , y a los funerales que, por el eter-
no descanso del alma de la finada, se c e l e b r a r á n los d í a s 26 y 
27, a Vas diez y media de Ja m a ñ a n a , en la iglesia parroquial uc 
¿bimiilas. Comillas, 23 de enero de 1927. 
p r o c e s ó siegufido en eeta imiportante 
eucs-itión pana llegar a una in te l i -
ijeapia entre l a piaate constructora 
y los que aiponliaron cantidades en 
'efectivo pa r a el afiianzumiento de 
sus viviendaB a construii: , y las 
p™ i1.;!! i dad es y los caí! varios sufr i -
dos, par una y o t ra panto, j us to es 
TOconocerb), iKU-ta l legar a pup i lo 
de sialvaciófn piara los intereses ge-
ne ralles. 
Y esta, a muieatriai manera de ver 
las coaaB, va a ser i m h e d i ó real 
y positivo en breve pUlazo. 
'En ello táenucin un enonme inte-
rés el Ministcnio del Trabajo y Ja 
Caja Coilab orad ora, que n i un sólo 
iftoárpntG l ian perdido de v is ta esta 
iri:[)iutante cues t iún , fíiu oitras m i -
ráis ego/ísitias, m miáis aHeaneois f i -
ii.'uicieTos que no dejar comenzada 
y comipíMiamente esíéral, un,a pro-
yectada lihbor benéfica que ha de 
ti rabiar m u y al to en nombre de los 
raytanderinos. 
Los señore® |La!baig y prada. 
lEn l a nadhe deQ viernies l legaron 
ia Santander,. en eil ráipádo. de Ma-
dnid,,, los disrtinigniido® caballeros 
don Mar i ano Robledo Labaig , jefe 
: : . ido defl Negociado de Legisla-
ción eppeciall de Qaisas Baratas del 
0viJ:nii3íteri¡o dél) Trabajo,, Comercio 
e Indua t r i a y don Manuel Ruiz "Je 
ila Pradia, airquitecito-jefe de l Nego-
ciado de Construicioiones de lia mis-
m a Secaión, can objeto de g t ra r v i -
sl'tos a los gnuipois de Canias bara-
tas de ¡Nueva Mon/tiaña y «La Tie-
rinuca». 
Ajyer cnm|p(laeron diebo© i lustra-
dos técn icos en cometido, en painte, 
ya. quie han de continuiarle hoy, v 
aproveabairan lafó cireunstaneias pa-
na (hacer nina vis i ta ignalmente a 
lias obnae d ^ «Bairrio Obrero del 
Rjey», de l Paseo de 'Sánichez -le 
Porn i a , 
Fueron acoinipiañiadoe en e^ba ta-
xea por efl cuilto y d i g n í s i m o di-
r ed ( ¡ r deJl Monte de Piedad de San-
taaidcr, dan J a s é Iglesias Ga rc í a , 
po r el interventor don Ri.-.airdO' de 
fó Canichu, (Ion Ramíán L a v í n Ca-
aailís, au tor dea proyecto; $ m Ma-
riano Laeitna, arepuitecto; don To-
m á s A g ü e r a y Sándhoz de Tagle, 
abogada; ddn Dominigo lAadrés 
lAllonso^ oomcesíionario, y don L u -
cio Gúinlez y don Franicilsco Pacb?-
co, ¡pmeisiidieinltie y vicepresidente de 
1/a Sociiedad Cooperativa obrera d d 
mencionaido Bar r io . 
L a viíi tai fué detenida y los i n -
ííonmieis recogidoB atoiplios y deta-
lladísimols. 
Nosotlrois los canoceanos en su ca-
s i tortiallidad. Pero 'atieindiendo ob-
»5tei-vla|ci¡ane9 mluy jatinialdas de los 
sfañones Dablai/g, P rada e Iglesias, 
nos abstenemos de darliois hoy a l a 
puMic idad , en t an to no sean he-
dbcls pú;!Iliecis por eü gobernador 
cLviiT don Rioardo Oreja E l ó s e g n i , 
u n de Has nuáB1 ;inlteros£idos en 'a 
nesoíiucii'in de este pileito y para l o 
ouial ha liabarado can: tan grande 
eintuisíinsmio en c o m p a ñ í a del direc-
to r del Monte de Piedad, cxeeí=ava-
laitii te 'ilnmn'iMe en l a a p r e c i a c i ó n 
de su trabajo intenso en este sen-
t ido . 
Decíamos ayer... 
—¿Otra vez por aqu í ? 
—tP-ardone ujsted, t a n sólo sailiii- 1 
dar a los Peñones Robledo y Prada. 
—iSiendo as í , a m i des(paclio. 
lEíleotivamiente, lam eil canifortabie 
del s e ñ o r Iglesias es t r íecl iamos Jas 
nnjanos <Ie eiatos cíiballlleroe, h ida l -
gas y simpatiquísiiiino'S. 
IT; ib lian ¡ios del asunto. Nos' óióis. 
tr¡aron su lidedll optimiiiHmo y ensal-
Sairom hasita onrojecerlle de rubor 
a l d i rector dell iMante de Piedad. 
Recordaran las paJIabrais de é s t e 
|en líasi oficinas del Ministerio, re-
petidlas a eat ía imstanitle poo- el se-
ñor- Rofblledo IJabaig: 
—lEstle plEeito no hia tenido, gra-
cias a Dios, atinas derivaciones de 
ic(a.rálcter Eiaciial, güaiciias al, terapi-
namientcj eseniciaflmente t ransigente 
y neepeituoiaO' en todo * mamienito de -
esos ciento cu afrenta y tantas ciu-
dadanos l&antanderiilnos, que haTü 
puesto su confianza en l a Caja Co. 
lab arado r a como g a r a n t í a suprema,' 
de BUS derealios y sus aspiraciones^ 
¡Ejli je'fle lletnado ae^iicir Robfedcx, 
a ñ a d i ó méis: 
—'Y no cre'a usted, amigo "míoy 
que este d-bido honor 'e haga só lo 
a las futuros •inquiilinos del B a r r i o 
Obrero ddl! Rey, no. Le a m p l í o . Co-
mo nidnecien en' jnst ioia, a IOBI ba-
íbitanteisi en ^as Casas bainata» 
Niueva M o n t a ñ a i y «¡Da T i e r r u c a » , 
quienes j a m á s signiftoairon una tra-
ba, n i u n obs tácu lo , ni una nega-
t i va , piara lia conlseoiuiclón de sus 
jiddaPleis SocMIariosi l ^ i t a l sentvloi 
Esltai r e g i ó n del Norte que a l s e ñ o r 
Ruiz de la Prada y a m í noe tiene 
encantados... 
i *; Unñor Igilielsiasi, cíent¡n(el)a en 
todo momlento de lo reservado a l 
e e ñ o r Oreja EJóisegní, en esta cues 
t ión inteiresantisimia^ a c o t ó : 
—.Decíamos ayea-... 
Para sjue se sepa. 
vslro del Trlabajo y su sec-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SESOR 
F A L L E C I Ó E L 23 D E E N E R O D E 1926 
habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . F » . 
Por eí efe/no descanso de su abna se ceíebrardn los siguientes 
sufragios: 
Funerales: Mañana, lunes, a las diez y media, en la iglesia de 
los PP. Carmelitas. 
Misas: Todas las disponibles en el día de hoy en la parroquia de 
Consolación, iglesias de los PP. Jesuítas y Carmelitas, la misa y Mo-
ni/íüsío en el convento de las MM. Adoratrices, la de ocho y media 
en el elegió de los SS. C C . y todas las que se celebren en la villa de 
Laredo. 
Su afligida esposa doña Dolores de la Lastra, hijos, 
hermano, hermanos políticos y demás parientes, agra-
decerán la asistencia y oraciones. 
^ Los ilustrísimos y reverendísimos señores obispos de Madrid-Alca-
lá. Bar elona, Vitoria, Oviedo y Santander han concedido indulgen, 
c i i s en la forma acostumbrada. Santander, 2.3 de enero de 1927 
tóóai de iGaisiara í M t i U m UCneji W 
i n t e r é s poti' liasi «> Saintainiior y l a 
ÉfevnmtGiaj, que, conno- se safcc, ha 
sido anoüificaula: ;: J ¿.•oy pcu' un R ' i . i l 
<3«icnG!l-a. m- cuyo, eisitoiel'rói y roáfee-
citón i.utcnvjiiiifiron cil suibdiiiccitor '.lo 
Tinabajo y •A<?í,,ión SociaÜ, don FeM-
jhe GóniiCz Caino y don Mar iano Ro-
ppdx) Laíbaá'g, ean, ed (s¿0© y psliansi-
laüe oibjfito die que los siaicrificios He 
1Pa«dá?i la \:i?.ibo lioi-ita \ fum a en el 
«Biarr io Oibroro del Ri-y», no i o : a l -
l e n ctwnplst.aim^nto- i nú i ' l e s . Y -nneis-
ffiro KpjerMo conivocino don José 
p e s i á i s , tiane u n a gran parte de 
¡"Ü.-fóicción en l a obrai consiwnlada. 
iNatíía más por he y. 
Los s e ñ o r e s RohJcdo y Prada', que 
jnnf:.a:ruf ragrsisüráai a Madt-'.id, en-
í-tjnü'aron: ip}-;rl;ecita«nie,.ri.f,e Jas cons-
Ir iürc iones de Nneva Moníáf ia y «La 
{Tiíeta'nca». 'En eisitaei se llevó a efec-
to nna izuinucinsa- ártf-ipoceidn pa ra 
comprobar alguno,» extrernos y pro-
ceder en definitiva a otíugíjir la P ' i -
ama icoriwpo« i-dk-avie- a i u eénsfrtíí:-
IBÉÍM si ai-'i proiceiddieirá. 
—¿Vnilvetá.n uísbéídEis potr aqu í , con 
cÜ ntisiinO' inioitivo?. 
—Púsjb.'iínücnte. So es tá como en 
(La glor.ia. en l a copí ta l do ]a Mon-
tíiñ,:!., y inirs t en i éndo áil Indo iioírn-
hi 5 ccirao el r-'oñor iglesias y otras 
cabailhros. ', -
i 
Fallecimiento de una dama esf ra va gante. 
-ÍIOIÜÍ Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io o ¡ v de 3 a 5, 
Amós de Escalante, ÍO.-Teléf. 27-74 
En la corte. 
y K m z . 
i 
Ai ADR ÍD, 22.—Kla fellerido fd 
SíüíJlcirnlíjit'O idd'"! Jcisé] 1 i á u d . 7 ¡' 
B u i z . rí&8ldp en I.-OKM. ( M a : o ¡ a ) , y 
que oííM'ta/ba s-cilcrrtta. y , cinco afipfi. 
Hura fa:n rJ a Los poiccis •afuM, conoció 
dosíio n i ñ o los siinsiatoores de la rn i -
E'erl-íi, temiendo quo traforajar eaá i i -
yérsofí ofiicdcis. Al tas veinticincaj aj íós 
í u ó ordenado preabitero y obtiUvo el 
•vicairiato de Lilfe'ftaña (Badajoz), do 
•donde p a s ó ccano coiaídjuítoy a u n a 
pa r roqu ia de ¡Niadrid. 
.Sus á t ó í ^ ^ i ^ t S í f í í d E! lleva-
ron a co-laborafr en alguna.- piuÜ)!ii-
¿acieiiÍGs do izquito Ja, y oído lo ní-
710 vaipiarüain.o dunani^ allgun t ioni-
¡po dol sám idé lia Igiiesia, a Ka que 
tañoia- dcisjpuii'la, dfl 1ÜI5, woWfa. de 
nuievo, med.iimte pú'nlica y soilcnme 
i re t rac tae ión . 
de enfermedades de la F IEL , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
en Méndez Mnez, 7,2.°-!eíéfono 3734. 
Colegio oficial de f a r m a -
céuticos. 
Se convoca a todos los ecuegiados a 
té junta, general ordinaria <iiio ten-
d r á lugar en ios salones de la Cárna-
r a d é Comercio el p róx imo d ía 
a ia-s diez y media de la raiáñana, E l 
pipsidentc del 'Colegio, don Liego 
Mateo, d i s e r t a r á en esta rejinió i 
acerca de «Varios problemas de fav-
macia p rác t i ca» . 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-51. 
M A D R I D , 22—En el n ú m e r o 22 de 
la calle de H e r n á n C o r t é s ha falle-
cido una anciana de ochenta y siete 
años llamada Luisa Hergues, l a cual 
vivía .sola y era cé lebre por sus ex-
travagancias, entre todo el vecinda-
rio . 
Esta s e ñ o r a pe r t enee ió a una la-
mida distinguida y era i d j a de ur; 
.magistrado que, al mor i r , la de ió 
una pensieju de t re inta duros níen-
Enal es. 
N o t en í a parientes y únicament .? 
se habla de un sobrino suyo, que es 
abogado del Estado en San Sebas-
t i án . , 
Doña- Lu i sa vivía sola en la casa, 
y era una mujer a la que estorbaban 
de los cuales fué deá-
prrnc 
muebb 
i . poco a poco, incluso 
cama, durmiendo desde hac ía 
muchos años sobre un sofá. 
E r a completamente calva y usaba 
una peluca estrafalaria adornada 
con un gran lazo de .color, que era 
ej encamo de los chicos del barr io. 
No se h ab í a quitado los zapatos 
desde h a r í a nueve años , v cuando 
(cntrajo la enfermedad que la llevó 
al Beipnlcro c-1 médic-o la obl igó a 
guardar ca.ma, por ió que fué pror i -
so desealzarla, v iéndose que bis 
u ñ a s "de 'ios pies t en ían unos nueve 
c e n t í m e t r o s de largo. 
Sen t í a gran predi lección por los 
gatos, llegando a í rmer hasta vucv,̂  
mininos que escandalizaban a todo 
•ei' vecindario. 
Los alimontaba con gran esmero, 
dándo le s conservas de las claséa más 
finas, seleetas y variadas, desde la 
modesta, sardina en aceite hasta el 
encopetado sa lmón . 
Cuando un gato se ra enferanaba 
llamaba inmediatamente al veteriaa-
'i io, y en. vez de pagarle los cincuen-
t a c é n t i m o s que aeostuimbraba a .ro-
brar íé daba cinco pesetas por visi-
t a para que se esmerase en la cura-
c ión . 
•Sentía gran carino por toda clase 
de animales, y entre las a n é c d o t a s 
que de ella se recuerdan fígiira ia de 
una vez que iba por l a calle de San 
Mateo y vió a un carretero que apa-
leaba furiosamente, a una muía . Se 
acei t ó a él, le rogó que no l a pega-
se, le d ió una peseta y luego e n t r ó 
en una t ienda p r ó x i m a y .'a compro 
un sombre-rito de paja para preser-
varla del sol, que en aquellos mo-
mentos era muy intenso. 
Deja una fo i tnna de m á s de diez 
y ocho m i l duros en t í t u lo s de la 
Deuda, que por el momento se sepa, 
< ; oyéndose que aún posee m á s ca-
p i t a l . 
Otra de sus geniaudades que se 
recuerda fué la d é una vez que pa-
dec ió de una afécoión a la vista, y 
no oueriendo que la asistiera n ingún 
médico español hizo v^nir a un fa-
moso especialista de Tours, que la 
c o b r ó cuatro mi l pesetas por la v i -
s i ta y aj que d ió m i l m á s para gas-
tos de viaje. 
E l Juzgndo se lia hecho cargo de 
la llave de la casa hasta que se pre-
senten sus herederos. 
E l año franciscano. 
PRIMER PREMIO 
N ú m e r o 38.890, con 150.000 pesetas: 
Salamanca. 
SEGUNDO PREMIO 
N ú m e r o 40.850, con 80.000 pesetas: 
M a d r i d , Elche. 
TERCER PREMIO 
N ú m e r o 23.218, con 65.000 pesetas: 
Ibiza , M á l a g a Ronavente. 
CUARTO PREMIO 
N ú m e r o 1.2-19, con 25.000 pesetas: 
Santa Fe, Madr id . 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
24.428.—Madrid, San S e b a s t i á n . 
38.486.—Madrid. 
24.353.—Madrid, Granada. Valencia. 
23.326.—Cijón, Linares, Zaragoza. 
38.229.—Zaragoza, Barcelona, Valen-
cia. 
33.267.—Almería, Murc ia , Bi lbao. 
26.577.—Madrid. 
20.809.—Gijón, Cádiz , Ciudad Eeal . 
12.126.—Val verde ' del Camino, Ma-
l lorca, Madr id . 
8.716.—Cartagena, Tolosa, San Se-
b a s t i á n . 
899.—Villa,TTeai', Madrid., Sevilla. 
17.983.—G razalem a, M a d:n d. 
580.—Ceuta, Mallorca, Sevilla. 
22.349.—Arcos, Barcelona, Salamanca 
34.145.—Bancelona, M a d r i d , «Córdol>a. 





PREMIADOS CON 500 PESETAS 
DECENA 
29 42 73 
C E N T E N A 
c o a e ASÍS p o r i a 
De una discusión. 
-Rdcibinios cura nota oficiosa del 
Mlcilde en l a que ésrtfe i-nsMe, ox-
í ni mando textos^ en que l a Real So-
ciedad Amigos del Sai-dinero debo 
u n á cantidad al. Municipio . 
En la obra t i tu lada «Actus B . 
Francisci et socÍQrum>\ que es juz-
gada anterior a 1328, se refiere que 
el Santo fué a Compostem, y oran-
do ante la tumba del após to l San-
tiago, ic fué revelado por el S e ñ o , 
que fundara conventos por e' mun-
do, puesto que su Orden d e b e r í a d i -
latarse prodigiosamente; así que 
desde entonces, obediente al divino 
anandá to , comenzó a fundar cdnven-
tos en muchos lugares. 
El nopular l ibro «Floroc i ías de 
San Francisco y sus f ra i les \ es una 
versión, del ¡atín al i ta l iano del «Ac-
tus B . Francisci e t sociuriun>, tan 
felizmente acabada que pasó a 
ser obra clásica de la l i te ra tura de 
iiquella nac ión , a! extremo de estar 
declarada, oficialmente de texto, no 
ahora que gobierna Mussoiini, re-
presentante de una reacción saluda-
ble, sino desde muy antiguo, en las 
escuelas y liceos de aquel país . Sólo 
difiere del original' accidentalmente, 
por a lgún trastrueque en el orden 
de los c a p í t u l o s y a lgún que otro de-
talle. La edic ión castellana, que ten-
go a la vista, impresa en "Vich, el 
año 1915, ei cap í tu lo I I I correspon-
de exactamente al del mismo mimó-
lo de «Aict.us:>, y en él se refiere la 
pe r eg r inac ión de San Francisco a 
Santiago de Galicia, que dejamos 
mencionada, así como la revelación 
de fundar muchos conventos en el 
mundo ; pero a ñ a d e una circunstan-
cia muy expresiva, que es de aita 
estima, y muy grata para los e s p a ñ o -
ies, y que consiste en afirmar QU8 
«por esta reve lac ión comenzó San 
Francisco a fundar conventos en 
aquellos pa íses» esto es en nuestra 
patria, y, s i se auiere, m á s sincu-
larmento en Galicia, pues razonable 
creer que el seráfico Patriarca, mo-
delo de santa y pronta obediencia. 
ve apresura, cuanto estuviera de su 
parlo, a cumplir el mandato d i v i n o ; 
nota que recojo para Hacerla valor 
a fin de autorizar, de alguna mane-
ra, la t r ad i c ión de la fundación san-
tanderina. 
So considera indudable que las 
«Fioreci tas» corresponden ai sigio 
X I V . 
A la misma época pertenece la 
«Ciónica de los X X I V generales), 
escrita por Arnaldo de Brescia, pro-
vincial de Aqui tania , que e s t á com-
pletamente de aicuerdo con <<Actus-> 
y fas «Floreci tas» en los puntos in -
dicados, y la obra «De Conformitn-
te. . .» del Pisano, que no a ñ a d e n in -
guna novedad a las contenidas en 
las anteriorers. 
Gran compañía de comedias Basso-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
HOY, 23 D E E N E R O D E 1927 
Tarde, a las tres y media; Gran éxito del saínete en tres actos y en prosa, 
L A T O N T A D E L B O T E . Enorme creación de María Bassó. 
Tarde, a laséis y cuarto. 8.a de abono, y noche, a las diez y cuarto: E l J u -
guete cómico en tres actos, original de Pedro Muñoz .Seca y P. Pérez Fernán-
dez, titulado: M A R I A F E R N A N D E Z . 
Mañana , lunes, funciones populares.-EL SEÑOR C U R A Y L O S R I C O S . 
Para abreviar, pasemos por alto 
los testimonios aquilatados de la 
venida de San Francisco a E s p a ñ a 
que proporcionan escritores tan con-
cienzudos en sigib X V I como Mar-
cos de Lisboa en sus «Crónicas» y 
el venerable Frary Franicisco de 
Gonzaga, general de la Orden fran-
ciscana, en su obra «De origine Se-
rapihicaé l le l ig ionis» , dónde consig-
na muchas tradiciones de fundacio-
nes e s p a ñ o l a s realizadas por San 
Francisco, y, bastante m á s tarde, 
en el sigib X V I I I , W a d i n g o : para 
ci tar en nuestros tiempos, do rigo-
rismo h i s tó r i co , en que el escalpelo 
de la censura continuamente so ejer-
ci ta , el voto a nuestro favor del 
eminente l i te ra to d a n é s , convertido, 
hace, piojeos a ñ o s , de'.{ posdthflsmo 
que inf i l t raran en su e sp í r i r t u las 
ensoñanzas recibidas en las aulas de 
la Univers idad de Compenhague, a 
la fe ca tó l ica , ante la saludable ad-
m i r a c i ó n que le suger ió el estudio 
de la augusta figura del seráfico 
Patriarca, causa ofa=iona! que l l e v i 
a l sabio pensador a ia ad ju rac ión de 
sus errores, en la Porciuncula-, y a 
su ingreso en el seno de la Iglesia ; 
y al impío y desgraciado Paiu Sa-
batier, panegirista mundano del 
'Santo extraviadamente enamorado 
de su vida y de sus hechos, in té r -
prete infiel de su psicología , tergi-
versado.r de su semblanza, que la 
profana cuando la toca con su ma-
no pecadora, pues la despoja de «u 
principal" grandeza, que es la de la 
v i r tud y la de la gracia, maravillo-
samente asociadas, por una m ú l u a 
c-orreapondencia y un equil ibrio pe-
renne, en el Pobrccil lo de Asís, pa-
ra considerar, solo, aislado, el ele-
mento humano, y encarecer sus 
prendas naturales, que el Papa, ro-
conoc i énda l a s de buen grado, las 
llama «las menos valiosas^, en su 
e n c í d i c á «Ri te exp ia t i s» . 
Ambos escritores dan cosa comen-
to, sin. abrigar duda aiguna, la ve-
nida del seráfico Patriarca a Espa-
ñ a , no obstante que la obra del p r i -
mero « S a n Francisco de Asís», si 
de algo adoleciera, ser ía h iperc r í t i -
ca, h i s t ó r i c a , y el Regundo a ñ a d e 
que no carecen de fundamento las 
leyendas y tradiciones españo las , 
por m á s que los biógrafos- del San-
to se muestran lacónicos al hablar 
de su expedic ión a nuestrar patria. 
Juan Jorgensen, antes de escribir 
su l ib ro , v is i tó , uno por uno ios 
puchlos de I t a l i a , escenario do la 
vicia del Santo, e s tud ió monumentos, 
r eg i s t ró ia copiosa l i te ra tura fran-
m ^ ' ü a , f recuentó bibliotecas y con-
s u l t ó aichivos. 
Paul Saba'der es conceptuado una 
au to i idad en datos h is tór icos rela-
t ivos al Santo, por los escritores 
franciscanos ; pero convendr í a citar-
le siempre con reserva y precau 
ción, para no exponer al /ector a 
caer en la tentación, colocarle al 
borde del abismo, y , t a l vez, de 
precipitarle en sus profundidades 
Su l ibro prinicipal, que, dt-sgraria.-



















































850 695 292 437 359 497 
9G4 273 425 599 385 455 
573 509 463 678 915 511 
462 495 735 807 819 526 
322 152 619 102 460 739 
MILLAR 
565 050 180 729 377 441 
592 361 840 929 958 194 
925 714 463 274 421 619 
162 521 991 803 710 537 
545 519 334 726 526 253 
DOS MSL 
169 972 191 420 79T 505 
668 853 717 24 3 528 495 
542 838 027 953 055 343 
121 998 099 685 0T5" 615 
TRES MIL 
619 934 377 094 308 -485 
388 464 330 102 505 167 
681 241 023 618 200 943 



















































755 500 595 
156 843 351 
424 207 943 
0-43 417 372 
871 051 589 
086 793 
CINCO 
225 280 979 
604 345 919 
562 958 132 
491 873 071 













S E I S MJL 
171 773 250 329 697 
304 47! 544 764 696 
l&S 170 733 876 969 
914 557 065 669 600 
603 049 682 931 
S I E T E MíL 
635 583 098 378 268 
455 818 331 210 609 





OG^O M I L 
444 344 619 276 
641- 507 828 3G5 
.584 977 401 118 










N U E V E MJL 
274 799 353 878 
616 668 492 936 
079 839 223 051 









D I E Z M I L 
•162 035 730 901 262 
563 422 852 937 411 
835 026 392 577. 774 
618 937 359 602 112 
ONCE M I L 
996 970 382 318 140 
084 119 130 467 785 
588 742 031 213 041 
118 644 343 556 903 
358 990 
DOCE M I L 
914 746 243 833 610 
919 369 142 99o 664 
757 720 017 042 003 

































































































ediciones, e s t á en el «Indice». Saba-
tier es, en rel igión, protestante, y , 
en f i losof ía , / rac iona l i s ta , por una de 
tantas e x t r a ñ a s , pero lógicas evo-
luciones a que se prestan los princi-
pios de ia Reforma. 
Probada la venida del Santo a Es 
p a ñ a , estudiaremos, en otro ar t ícu-
lo, sus circunsl ancias. 














































































































T R E C E 
.805 231 462 
740 582 432 
930 317 962 
604 543 824 
CATORCE 
245 428 94.3 
437 949 203 
092 504 139 
001 526 506 
496 155 477 
MIL 
129 606 003 
•638. 378 325 
817 386 392 
070 
i Mil 
040 803 790 
861 372 810 
074 5363 62 
134 218 404 
520 237 588 
Q U I N C E M I L 
886 952 051 251 215 921 904 
168 657 110 275 609 708 33o 
346 326 203 744 469 016 083 
269 398 916 981 732 560 
D I E Z Y S E I S M!L 
728 356 008 794 725 ©00 242 
786 783 395 863 773 252 162 
916 291 499 148 539 080 802 
571 90o 887 002 919 507 712 
721 
D I E Z Y S i E T E M I L 
603 413 106 793 237 732 341 
217 16! 777 317 148 199 203 
485 104 992 199 213 11 1 538 
D ! E Z Y OCHO MíL 
740 754 115 546 647 853 528 
428 713 622 250 648 300 103 
304 157 202 968 173 629 970 
055 429 143 127 584 573 329" 
260 515 255 062 001 
D I E Z Y N U E V E M I L 
939 046 422 411 928 747 860 
347 997 883 636 837 496 221 
943 056 735 107 614 437 280 
921 936 866 756 223 717 227 
374 4-36 970 451 729 659 640 
V E I N T E M I L 
879 600 44 2 986 411 959 205 
376 777 147 975 493 359 193 
904 286 256 714 145 007 693 

































V E I N T I U N M I L 
846 804 171 295 081 
133 655 968 713 629 
885 552 600 246 181 
624 520 229 253 
V E I N T I D O S MIL 
216 227 089 189 211 
653 751 104 956 186 
685 640 220 414 629 
065 449 902 450 
V E I N T I T R E S M I L 
541 505 066 459 036 
041 787 -340 617 999 
937 887 503" 278 676 
799' 003 432 342 895 













625 948 571 777 129 115 
450 867 930 963 643 124 
958 606 379 693 015 381 
630 2-48 780 653 110 8S0 
960 674 947 
V E I N T I C I N C O M I L 
812 667 789 320 889 051 
026 520 824 324 495 820 
542 095 060 923 191 412 
591 297 164 792 402 949 
Y E I N T i S S I S MIL 
833 958 348 131 051 469 
751 468 505 138 182 401 
759 764 091 921 121 883 
682 045 405 962 788 368 
660 936 893 870 511 341 
V E I N T I S I E T E M I L 
873 507 531 702 280 430 
610 294 037 739 990 777 
834 815 867 535 034 107 
179 690 721 917 969 482 
778 627 220 942 065 490 
V E I N T I O C H O M i L 
455 334 575 756 120 454 693 
529 558 548 702 990 389 878 
553 554 282 149 306 805 954 
839 934 346 505' 768 475 466 
393 686 288 054 523 865 324 
647 
V E I N T I N U E V E M I L 
827 214 986 280 353 865 160 
981 807 800 374 448 342 428 
084 773 074 728 153 814 870 
406 949 152 751 306 657 899 
712 654 084 773 074 728 153 
196 300 406 919 152 751 -303 
686 641 712 138 178 921 025 
002 093 151 618 
T R E I N T A M I L 
751 347 656 103 520 104 071 
681 756 114 927 294 804 977 
941 276 459 627 158 434 230 
407 891 182 814 535 239 307 
078 
T R E I N T A Y UN M I L 
286 705 484 723 839 159 623 
620 077 768 709 995 301 090 
355 209 509 169 428 217 011 
108 952 753 504 576 869 698 
397 
T R E I N T A Y DOS M I L 
934 001 941 427 267 388 782 
096 687 124 976 606 662 167 
430 183 035 477 062 638 856 


















































































M E D I C O ! 
en enfermedKdss da la piil 
-Radium y Rayos Z pan 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 2Q-23 















































088 8GO 516 343 835 239 194 
563 612 34Í 50! 739 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
154 416 873 590 586 500 884 
279 722 472 963 179 017 549 
148 945 825 833 194 959 "280 
422 770 222 611 ^809 884 090 
875 493 324 774 656 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
224 882 027 835 460 710 194 
521 411 387 926 454- 485 173 
004 699 335 312 191 571 144 
369 476 026 520 720 44.0 000 
222 595 575 896 501 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
152 03! 145 542 020 305 742=• 
304 902 741 233 785 025 085 
620 744 696 137 279 "805 121 
960 897 917 486 007 832 314. 
499 350 994 193 27o 093 
T R E I N T A Y S S ! S M I L 
534 363 356 680 477 571 500 
649 814 820 063 084 965 851 
489 525 710 908 322 10,1 540 
755 077 308 158 895 552 116 
103 117 370 014 087 944 043 
148 092 103 381 874 837 693 
T R E I N T A Y S í E T E MIL 
831 476 44-8 1 50 491 878 1 39 
338 467 977 675 422 156 822 
60! 798 073 252 354 578 152 
490 444 958 369 401' 474 188 
199 074 018 533 674 594 106 
04-0 070 22! 945 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
332 887 293 894 595 240 118 
6x56 272 419 608 176 652 251 
320 887 1 79 740 489 42! 015 
039 735 376 044 820 252 324 
353 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
406 487 09! 034 048 745 354 
284- 710, 540 343 433 519 137 
269 39ÍÍ 582 494 892 285 814 
533 610 483 573 967 157 536 
872 320 938 523 925 328 413 
C U A R E N T A M I L 
473 177 448 033 451 788 539 
407 859 685 929 966 049 621 
78! VlO 4.27 969 003 428 087 
700 295 063 903 953 098 442 
238 694 203 797 886 084 OlS 





























F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIA GNÓS TIC O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Ayer dejó de exist i r en esta cim 
dad l a bondadosa y d is t inguida se-
ñ o r a d o ñ a Airaceli Digón, MaT-íinez, 
confortada con los Sanios Salera* 
montos. 
La difunta s e ñ o r a era apreciadí-
sima en Santander, donde con sua 
virtuidtes y- t ro to exquisito sapo 
granjioarse 'la e s t i m a c i ó n y el t m 
peto de cuantos tuvieron l a fortuna 
de cu l t i va r su exquisito t rato. 
Eíl Ml f i c imien to do d o ñ a Araceii 
D i g ó n , b,^ canísiado profundo ss i i 
t i iu ien to en nuestra ciudad, donda 
como' dejamos indicado^ era imuy 
apreciada. 
Descanse en paa l a vintuosa y caí 
r i t a t iva s eño ra . 
!A su deseonsalado esposo don Fe-' 
lipe Escobedo Trujeda; h i j a Vicen-
t a ; hermanas don Pone ion O' y dort 
dasús , par t iculares y estimado^ 
amigos nuestros; bermania y de-
m á s parientes eaiyiamcis nuestro 
sincero p é s a m e . 
« * * 
En l a pi.nitoTiC.sca v i l l a de Comillas 
ha fallecido l a vir tuosa s e ñ o r a cioñal 
Josefa rio l a V a r a MoUcda, despu# 
de recibir ios Santos Sacramenteir. 
•La d i fun ta dama que sembnS 
grandes beneficios entre lo-s menes-
terosos, iSU|po conquista?' el aprecio 
y l a a d m i r a c i ó n de todos, cuanies 
l a conocieiron y t ra ta ron . 
t i v a y bondadosa, contaba con n w 
chas amistades y s i m p a t í a s que M i l 
sentido prcifuaidamcn.tc .su faJl'-Gt 
miento. 
Descanse en. paz l a bondadosa s^ 
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A su desr.G.nrolado coposo 
José Manue l P é r e z (deil comier.np/J 
h i jas ¡y d e m á s parientes envianioa 
nucídro , pé saín e. 
ESPECIA!JS T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A RA T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a G.-Galle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 U 32-5̂  
MEDICINA mmki 
De regreso del extranjero, reanui* 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
J 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de IB 
mujer. 
Consu/ía diaria. Gómez Oreña, 6,1'-
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ENERO DE 1S?7 AÍ30 X W . - P A C i ' I H T ñ S S 
información deportiva. 
' ^ 559 
5 173 349 
1 144 
0 OOü 66o 
,3. 
R e a l M a d r i d v e n c e a l R a c i o i 
a e s r o . 
rtido Gimnástica-Unión 
tarde, y en los campos ac. 
sc ce lebra rá uno de los ra-
\ partidos de i n t e r é s con que 
'mbec'-nente va des l i zándose el 
onato de Cantabria en sus tres 
| p categorías. 
0 He la suerte por un lado y 
jre5 . , 
Otro la forma i r r e g i ü a r en qu.3 
ahora han venido aetuando ios 
ticos colocan a este equipo en 
¡.-¿n un tanto difícil' y un mu-
¡ompi-Q^etida. 
0traá temporadas los dos p r i -
puestos de la pun tuac ión se 
•uían fáci lmente, por no haber 
'en condiciones de competir 
¿05 «gallitos». Se hizo m á s 
L-te de los blanquiazules: lie 
sta a inquietar de modo s e ñ o 
racinguistas. La t i éndo los en el 
1 y obl igándoles a no dormir-
os laureles. 
eSte año las cosas han varia-
or completo y existe un nuevo 
ante ai segundo lugar. E! Un ión 
aprieta de firrae^ aunque .haya 
¡o tardes malas, y no es empre-
hacedera como parece la de 
a los verdinegros, cuyo br ío , 
entusiasmo y cuyo amor pro-
acrc c n t a r á n ante el denodi-
npuje del potente adversario, 
todas estas circunstancias la 
de hoy ha de revestir un ca-
L verdaderamente excepcional, 
esultadu de ese encuentro Je-
el sulicampeonalo, qu© loa 
¡tas buscan con un noble y lo-
to empeño y que los bravos 
[ásticos no han de dejarse arre-
así como se quiera. Cara al 
enii", que sc presenta bastante 
lioso, Perujo y los suyos pon-
en la contienda toda la fe, to-
ardimiento y toda la acometi-
que derrocharon en i dén t i ca s 
de las que siempre o casi siem-
^upieron salir airosos, 
afición cántabra- e s t á pendien-
este partido, a tal extremo, 
en ios Arenales se r e g i s t r a r á 
Hií mayor entrada del presente 
|o regional. 
eba lo que decimos la gran de-
de localidades que anoche so 
[ron en ei bar M o n t a ñ é s , donde 
diez a una de la m a ñ a n a , 
nuarán d e s p a c h á n d o s e boletos 
precios que anunciamos en 
última edición. 
TIRO N A C I O N A L 
1 de tiro al blanco, 
a las nueve y media de la 
i) en ei' sa lón de la Exposi-
• jugará un part ido de t i ro con 
^ de sa lón entre dos equi-
íonnados, el uno. por Manuel 
a. Isaac Winchs y Angel Valla , 
o^o, por Prudencio Sánchez , 
u'> Blanchard y Adolfo Rovira. 
Ociará el partido y ac tuavá 
Juez uno de los profesores de 
«róela Mi l i t a r de recluta's. 
^ferencias del Sporting 
ŝ  liabla de o t ra cota en las 
P88» dcipcint.ivas, aparte i M tan 
0 Y llevado iiiatóli Gimnásit ica-
^ífión. La segunda de las cen-
cias (teü Ci0i0 organizado por 
va a tener l a v i r t u d do 
•ai lo® locailes de l a F e d e r a c i ó n 
Pbra de Fú tbo l , 
pidáis jas ralevan-kw? dotes 
a(,0man al conferencista so 
^ '̂ ue su dooimienitada diser-
'•^sponda a los fines que se 
ll8Ue'i con el d ivulgaiu iento de 
^eva ckmda del dclporte, que 
'^neficios puede y debe re-
a hi juventud, as í en el or-
á m físicoi como en el orden social 
y en el de r e l ac ión . 
E l tema elegido per el s e ñ o r A l -
viarez, « I d e a s e impresiones sobre 
el estado aciluail del fúitbol en Can-
t a b r i a » , puede ser l a base de un 
futuro máis r i s u e ñ o y de- que la 
Man taña . llegue a ocupar en el exó-
tico juego inglés , tan exitiendido en 
nuestro p a í s , el lugar a que tiene 
un indiscuitiibile derecbo. 
iCoono y a beimiois diclio, t a hora se-
ñ a l a d a para estas conferencias es 
l a de las once y inedia de l a ma-
ñ a n a . 
(POR TELÉFONO) 
El Racing vencido por el Madrid. 
M A D R I D , 22.—En el campo ds 
O h a m a r t í n jugaron esta tarde un 
part ido de campeonato (tercera vuel-
ta) el Eeal Madr id y el Racing. 
Ganaron los realistas por dos tan 
tos a cero. 
f l u e v a s i n f o r m e n de, l a m a n ^ a d e ! " B l a s d e L e z o " a C h i r a . 
Un !eñador muerto 
r un precipi-
cio de más de treín-
Exclusivamente de nuestros viñedos. 




Atenta siempre esta A g r u p a c i ó n 
a aquellos asuntos que poidic-ran 
interesar a; los s e ñ o r e s socios qu'G 
l a componen y n los eanpleadoa mu-
nicipales en general, comunica a los 
mismos lo siguiente: Que promovi-
do por algunos contpañ&ros recur-
so contenieioao' adminis t ra t ivo ooin-
t r a acuerdo del Excmo. A y u n í a -
aniento de Santander, que les do-
megara el derocho de percibir u n 
quinquenio, en 16 de mayo del pa-
sado a ñ o fué diotada sentancia por 
e l T r i b u n a l p rov inc ia l Coinitencioso 
admiriistirativo, revocaaido-- c-il- cita-
do acuerdo municipa!! y recoaio-
•cienclo eil d'ereclw. de nue^iros com-
pañieros a lo que t e n í a n solicitado. 
Al lanóse e l Excmo. Ayui^ta inicniu 
a. ta l sentencia, pero a l pract icar 
l a l iqu idac ión de las cantidades 
quo por el expresado conceipitoi les 
p e r t e n e c í a percibir a nucslrus epifñ-
ipañeros 'preiteiridió el Excmo. Ayun-
taniiienito aboaiarles tales cantida-
des sobre l a base del sueldo de i n -
greso' del individuo. , 
Convenientemicnte aseiorados n i r s-
t ros compíwiieros, como lo. haibían 
sido hasta n íonce? , di.-civ'pando de 
l a ac t i t ud del Excmo. Ayuntamien-
to, proimoAlicrcxn inc id i e i í ^ de cjc.-
c u c i ó n de seuleucia, incMcnte que 
el 13 deil presente mes ba sido fa-
llado por auto del d ign í s imo T r i -
buna^ pro\fln:cjial!: Coiiitcmcioso ad-
ministrait ivo. en cuyo fallo pe acuer-
da que l a l iqu idac ión de tales quin-
quenios reclama dos se ha de ha/eei 
sobre l a base ded sueldo que dis-
f r u t a n los "reclamantes en el 1110-
a nenio do serles a'] .i! lea do el quin-
quenio. 
No necosit^imos encarecer la i m -
portancia de esa jus ta decis ión y 
l a transcendenlcia de la misma pa-
ra , en fut'uinas liquidnoioxies, po-
nerlo en conocimiento de lodo? b's 
asociados a los oportunos .efectos. 
Por l a A g r u p a c i ó n l i i s t n i r i i v a ¿té 
Dic/pisnidienites Municipaies.—Jíil pre-
sidenite, Rufino Macho. 
JQIIsogsg S í la £ • R t e f t i . 
Médico especialista en enfermedadet 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Teléfono í'o qz 
A F A B A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a $ 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
^< 23 de enero de 1927.-FunciQnes a las cuatro y media y a las siete. 
^ O b r a d a y a d m i r a b l e c o m e d i a a l e m a n a , e n s i e t e 
llpi^01' ¥ g e n i a l a r t i s t a O s s i O s w a l d a , W i r ^ I C M E . 
ot ^ ^ a i ' á n e l p r o g r a m a l a g r a c i o s a c ó m i c a , p o r C h a r -
n i w u l a d a : Í - ' N A E V A Y D O S A D A N E S y l a i n t e r e s a n -
< ^ g _ A C T U A L I D A D E S G A U M Q N T . 
F » 0 F ' I J L * A J R . — F u n c i o n e s a l a s t r e s y 
- u i M e i s y m e d i a y d i e z . — E L M I S M O P R O G R A M A . 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , ^—-iEntre las diisposi-
ciones que hoy publ ica l a «Gaoota» 
f iguran las siguientes: 
Sacando a concurso uaia plaza 
de oficial de Hacienda con destino 
a l .servicio centraa. de l a D i r ecc ión 
de Hacienda de l a A l t a C o m i s a r í a 
en M a q u é e o s . 
Anunc iando que en pr imero do 
marzo se c e l e b r a r á eñ l a Di recc ión 
de la Douda C'oneui'so de proposi-
ciones para contralar y hacer en-
trega al Gobierno do 5-45.275 títuCos 
de, l a Deuda aniartizable a l 5 por 
100, emis ión de pr imero de cc'nbre 
ú l t imo . 
Disposiciones tíe Guerra. 
Eílítre las dispoisiciones que hioy 
pnhlica tíl «Dia r io Oficial del Minis-
terio de la Gue r r a» , f iguran las si-
guieaites: 
Nombrando ayudante do c i m p o 
•del c a p i t á n genenn! de CanairiaiS, a l 
teniente- 'corone-l do Ms-tad:) MhyoT 
don Anitonio Fuentes. 
Idem del general de brigada don 
Benito M a r t í n , a l coinnndanife de 
Infamt.ería don B e r n a b é Orriz. 
Disponiendo que los capitanes de 
ArtiillpTía- don Juan A'lvaroz Tep-ra. 
don José Aflvarez y don Viicente 
G a r c í a Figxieras, oefeecQ de est>aT 
afectos ail iservicio de Aeros t ac ión . 
Dispoui- imlo que e,I •ca-pfiíán (fe 
Aii l l le i ín don Luis Morales Scirra-
no, destinado en Tenerife, qu.'dc 
disponible con residencia en la p r i -
mera r e g i ó n . 
Aprobando el .p i -osupnrs ío de re-
p a r a c i ó n del a e r ó d r o m o de Tot.uán, 
por los d a ñ o s caxisadcs por al tem-
poral , que asciende a 10.100 pese-
ta?. 
Dice e! ministro de Marina. 
A l a una' do l a tarde de hoy reci -
b ió el min is t ro do M a r i n a en su 
dcspáicho a los pardo distas que l in-
een infoirmación en aquel departa-
mento. 
Comenzó diciéndoü-es quo l a s úl-
l imas noticia? que t en í a respecto a 
l a salida del «Blas de LezO» or:,n 
las de que hoy áail'd^á de dique y 
seguraanentie m a ñ a n a da l Fjerirnl. 
A ñ a d i ó que h a b í a circulada la-' 
ó r d e n e s oip'ortunas para que r l bu-
que l leve el suficiente ma te r i a l de 
íecmbai'-e y d o t a c i ó n die pertredros 
•do guerra, pues el viaje de regreso 
s e r á de seis u ocho meses. 
E l buque t e n d r á que defender los 
intereses o terrenos e s p a ñ o l e s efí 
China". 
Las escalas s e r á n las s ígn icn iop: 
Ceuta, probaMemcnte Cádiz, pa-
na aproivisionarse; Por t Sa id , Ha-
ben, para aprovisionarse de peitró-
Jeo; Ccluirribo, Singaponc y Skan-
ghai . 
Airpliando una noticia. 
M A D R I D , 22.—El ministro de Ma-
r ina h a b l ó con los periodistas del 
p róx imo viaje que e m p r e n d e r á el 
crucero «Bias de Lezo» a- las costas 
de China. 
Di jo que 'actualmente el «Blas de 
•Lezo» se aprovisiona de mate r ia l ' de 
todas clas?s y víveres , que han te-
nido que entregarle, en parte, otros 
buques de guerra, porque hny que 
tener cu cuenta que estos barcos, 
¿l iando cñlán en puerto, no se tm-
ca c ntvan peitrcichados debidamente 
para viajes de es-a naturaleza. 
La excurs ión d u r a r á seis o siete, 
meses y probablemente se h a r á un 
desembarco para poder proteger, Í;Í 
necesario fuera, ias vidas e intereses 
de los subditos e spaño le s residentes 
en Sanghai. -
El «Blas de Lezo» z a r p a r á de E l 
FérrOl el domingo o el junes, desde 
donde i rá a C'eutav luego a Port Said, 
donde se ap rov i s i ona rá de pe t ró leo , 
y a con t inuac ión segui rá viaje por 
Colombo y Singapoore a Sanghai. 
E l Crédito Agrícola. 
En f l n i in i s íc r io del Tfci-ííajo S9 
r e u n i ó el Comité ejecutivo-del Cté-
di lo Agidco!a bajo la ptraisid m i a 
del d i r edo r geji Girad do Agí i cu l lu ra 
"a-prohándoHe var ios ospedlcnit-es do 
peticiones de c réd i to s y e x a m i n á n -
dose otras. 
Una aclaración. 
El i el minis ter io de Haciouda se 
ha eniiri'gad/v a l a Prensa una n a t a 
oficiosa que dice que los t •'.ncdorr-S 
de Obligacioens did Tesoro de fe-
cha i de febrero de Í&U, qu.- Vi i i -
cetn en, ©1 j iróxliaa. nie.s:de ídwic^ó 
y que las tengan deípo&itadas en la 
Caja, general, de <k¡n)sii(>-, d e b e r á n 
[ d a r aviso a dloha oficina antes ¿s i 
r .'M l i d a d u a l si der-ean su recndüi.1-
! so a metállico, eníodiénd'Cise que 
' quienes no derr dicho aviso ácjerptaí] 
ÍÍU c c n v e i í i ó n en Deuda amor í i z a -
ble al 5 por 100 sujeta a l impue.:!,! 
de uti l idades. 
Los que olpten por l a exenta del 
.impuest.> do utilidacies d e b e r á n dar 
aviso a ku Caja general dentro de 
igua l plazo. 
Los poswMlor.'s de t í t u lo s de otras 
misionas que •desoen concurr i r a l a 
con ven-i ún tamlii:'11 áésétfy avksar 
antes de la citada fecha en l a mis-
m a dependencia. 
Esitrega efe condecoraciones. 
E l minisitro de Estado reciibió a l 
'"embajador de Por tuga l en E.'-paña, 
| h ac i éndo le entrega, de las enndeco-
I racióncis cpxé éfl Gobierno de su.#pa¡s 
j i r a con ce ((ido a los t r ipu la utos del 
<I.PI1UP ü l l r a » . 
A Eranco se le i K n n b r a gran ofi-
cia! do la orden de San Teano. 
A Rjuia de Alda y a Duran comen-
dadores de l a 2insn¡,a Orden y a Ra-
da, caballero de ella. 
E l minrgtro hizo con&tacr su agra-
d;T i miento por l a d is t inc ión que -se 
h a c í a a t a n bri l lantes mil i tares es-1 
p a ñ o l e s y p r o m e t i ó Iracarles l a en-
trega, de las ins ign^is con l a solem-
nidad d h i d a . 
Para hablar de Tánger . 
Pr imo do Rivera se ha ivunido 
esta n r u ñ a n a con las s e ñ o r e s Qui-
ñoiu-s <io León, Gómez Jo'-dana. y 
Agu i r rc de Cá rce r para, dar co-
mienzo a las conversaciones sobre 
T á n g e r . 
Sobre e! nuevo uniforme. 
E n l a Dirección general de Ins-
t rucc ión y A d m i n i s t r a c i ó n del iniuip-
tori-o de la Guerra ?e ha entregado 
a l a Prensa l a siguiente nota ofi-
ciosa: 
(cPublicado en l a Prensa un suel-
to iré fe rente a l uniforme que lian 
d'e lleva r los re d u l a s do 'cuota en 
su incorporac ión a n í a s por cnlon-
<!rr aq-udbvs quo no s a b í a n a que 
atenerse s ib-re el pa r t i cu ' ar y para 
ahorr-airiles gastos innece&ariO'S, so 
cnee oportuno a d a r a r estos extre-
mos. 
A excopción hecba do aquellos 
que dentro.de l a fi-cba reglamenta-
r i a solici taron de l a Caja do R f d u -
tamiento destinos en el Centro E'ec-
t ru técn ico y fueron admit idos a ser-
v i r en é! que vesitirán el uniforme 
azu l antiguo todas los d e m á s re-
du l a s acogidos al c a p í t u l o X V I I del 
regilamento de recl'uu'tamiento que 
se incorporen a filas d e b e r á n l l r v a r 
el uniformo ún ico , . 'ogún se dispone 
en la Real orden de 22 de sojitiom-
bre ú.Miino.» i 
Los indultos tíe m a ñ a n a . 
En la Presidemcia se ha faciliitado 
l a siguiente nota.oficiosa: 
«En t r e los indul tos nerrdades por 
Su Majestad pava, el d í a de su san-
to figura ori p r imer t é r m i n o un de-
creto que corresponde a les dieser-
tores y a él p o d r á n acoger so é s tos 
s i n m á s condic ión que soKdr el Gem 
no quo lo hicirrom los de su reem-
plazo sin n i n g ú n recargo y en las 
mismas circunsta'ndas quo lo hicie-
ren aqno'los. 
,Se oxtoiidorá. n. vardos mi l la res de 
hoimbres jóvenes que en su mayor 
parte consl i luyoi i núc l eos que v i -
ven hoy en c! M e d i o d í a do Erancia 
y a quienes lo.s l lnmadas a concen-
t rac ión 'OTn' > 111 ra 11 • M inora, do Espa-
ña y que sin este indul to so ve-
r í a n in ipodbi l i tados do régife^u? Q 
•olla. 
Otro d i'ivlo honofici'a a la péí-
nu-dor-a Vicifuria. F e m á u d o z . la 
mujer <lo t ierno e s p i r i t ó r n a í e n r a l 
que por prosvrinidonos ineludihb ; dé 
l a ley fué hace pocos d í a s condeiiada 
a g r a w p ina y qhe lioy la idonron-
c-i«a Real, actuando d'e voz y senti-
miento públ icos perdona toia.l.nente 
d e i m i s i r á n d ' - :' una vez m á s que 
para- I t gar al coi a/.ón diél poder no 
se precisa de inistitucicnes eso -ia-
los, sino do ait-omMó-n y sonsibilidad 
• ara roooger los latidas de Iti opi-
n ión . 
Ü n tercetr acm'ido do indul to que 
t e n d r á oxpre.sión en La ((Caceta., 
tan pronto como so lo pueda dar for-
ma, se a p l i c a r á por conces ión do 
Su Majo-tad. 
Se rd ie re a ios 'co-Tid'onad ts por 
fiel i los de contrahando realizad.'s 
en fon-ma di' i ialinr prácticíndó plan-
taciones clandosiinas tie tabaco. 
. Establecido un r é g i m e n legal lia-
r a i r implantando progre-ivanren-
tc C ' - i , - aintícur.o en Bqtjaña parece 
j u si i fie n do i a cliemenicia en los que 
acaBü por desccinocimien,to do las 
leyes pecaron en esta materia. 
(Jomo puede verse Su Majestnd 
ha qirerido aprovechair el d ía de su 
fiesta o n o m á s t i c a aplicando en su 
m á x i m a ampli tud- la pe0e (.oer-o-
ga t iva en favor tío sectipiPBs l i nmi l -
des en- quienes a-ca,so fué la igno-
ranpia causa de drdicuoncia por Íó 
que corregida aquella es de esperar 
que casos como estos ofrezcan en el 
fu turo una sensible d i s m i n u c i ó n . » 
Telegramas breves. 
¡íiíormacíón de to-
HAJBITACIOAES C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S J N BAÑO 
D E S D E 7.50.'~PENSION D E S D E 22^50 
• V I A . - - F » L r A Z A C A L L A O 
Para el i^guinaldo del soldado, 
. M A D R I D , 22.- i- :n el Palacio do 
l a iMa- 'a i i se ha, cdeb iado una 
ftimción n hciiücficio' dol Aguinoí-do 
•dej sddado. 
lA'si'vi'.vt-oi 1 fl )•• Reyds y la al 
íaiidHu'. 
AcusssIAk .retirada. 
iMADRID, 22.—En la SHVÍÓII cuar-
ta, dié |a L^iidicnd-a i::c vi ó la can:-:; 
-•-..uar;!;! f < a , el ex aSc.:".'.!?. pecré-
io. de.ni-.sitaitio y a'l.gmios cónce-
jalies do iMaja^ab-oada-, a.-usados do 
madvoisa'-ción do fondu-. 
E l fiiíttall. r ? ! i ró Üa a-M.i-ac./m. 
Un tranvía choca cerera un árbol. 
VAL'ENICIA, S2.—V'th Iru-nv/a fué 
a cbociar contra un áriboJ en las ¡n-
m^d¡alionéis, dial Gira©. 
O cobrador y dos v i a jó lo s resul-
ta/rcm henalci'-i do L; na vedad. 
Nuevo íA yv. í i$m i sn to . 
WVI.d-íNOA, 2? .—l ían sido acep-
tr.i.las Das diimsiones del ;i 'cakte v 
i r •••hita, y un concejales. 
Hatmú nuevo A y ú n t a n n e n t o . pro-. 
SidiébcMe e)í .naa-imiiás de S c t ' K 
MOTPJf., 22.—.En el Siitio l l ama-
do Río de l a SóOlainá fué hiailladi> 
poi un guard ia d c a d á v e r de un. 
ihüinfaio jovoni, y po r averig-aacio-
m s de l a GuiaíTdüa c i v i l , que se per-
s o n ó err aquel lugar , se ha podido 
idcniíi'ficar como pertianedente a uní 
.indi v i d ú o l lamado Aintonio P d á e z , 
de diez y o d m a ñ o s , .cfu© premifta-
ha Ja cabeza destro^aiia c-oimptota-
ir^tnto. -Segúai parece, Ant-onáo ha-
bía sailido a .recoger l e í i ^ y cuando 
se onccnliraha en el expresado sitio 
- • a p o y ó scibie lu id [..•-i-.-a de gnam 
tamiaño, l a ciiail r-e d e s p r e n d i ó , ca- l 
yoaxlo por un precipic io de una 91-
tusia de tmcinla mieiíiros, arras t ran-
do ail 'iieñadnr. 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga^ 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León,; 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reincsa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
C a p i t a l : 15.000.000 de peseta-
Desembolsado: 7.500.000 pesetas, 
l o a d o reserva: 11.750.000 ptas. 
Recordar siempre una frase qxre 
dec ía el eminente divo T i í t a -
R u f o : —Desde que xrsé las fa-
i : : : : : mosas : : : : : 
j a m á s supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y d rogue r í a s . — 
A g e n t e s : 
E . PEREZ D E L M O L I N O , S. A. 
Para la defensa nacional, 
ie 
. V-.VRSOVJA.—.Pinjo l a pres idenda 
d d ufáfeiCjp PHsuiddd eio ba ede-
3íra:d\> ep eñ Miihiaterio de l a Gue-
i 'i, una r e u n i ó n do las autcirida-
dep miinMa.res -ftiiperionoa, durante 
ítá HM-'.Í.I- s-o t r a t ó pn-incipiailmento do 
lia p : gpoi radón apjQrtféLr de l a juvr?n-
ítud fc-nronana- polaca, en i n t e r é s do 
l a ddí insia naiciona.!. 
•Se dice que o] Gobierno está pro-
parando un dari: . !n. s .aii'i :d CUIKI 
Ja pronanaci'di mií-Mar de las jóve-
irrirt-s. que en casa de ciinüiolo ío r -
3liarán, un oucrpn d'e sorvicici? au-
X^IIII,.CB do gtLüenra, -se IKUÚ /.Jbli-
giatonia. 
C a j a de Ahorros (a la vista 3 pon 
100, con Hquádaeionea semestraile* 
de intereses sin. l imitación da 
cantidad). 
Ouentas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio^ 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente BCh 
bre valores y personalea. 
Giros, Cartas de crédito, Dea-
Cuentos y negociaciones de - 3e-
tra-s, documentaráas o simples.i 
Aceptaciones , Domiciliacaones , 
Préstamos sobre mercaderías «ni 
depósi to , tránsito, et., Negocia^ 
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de la» 
mismas, Cuentas corrientes ea¡ 
ellas, etc., Cupones, amortizar-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depós i to s de valores di-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y teJefónioar 
M E R C A N T I L 
Un escrito interesante. 
mos. 
LM.ADRID. 25.—TJa •Liga. N a d o n a l 
do íCi-rinipci-iiaTOi,';, en noimbre díe me--
d i o mi l l án de pecpuetficis agricuilito-
rO/S,. y ante la piroxunidad de la ro-
ña i ' n o Asain.li'ioa que p r e p a n a r í 
fícig í-í £ i i j •? n í • 3 c omcirci'alies cereaílis-
tialsi, en in l l j 'dgcnda coa clementcta 
¡ 'M .níailieis agrícolai.s,' ha elevado a.l 
t-oPicrno un ddaliado. esorito oipo-
iniíltjaldiOia0 a- . 1 piiatantljldia l iber to/I 
do coimercio ; ana los gíranos y p i -
¡rondo que. por éfl c o n i ramio, se 
anian.tOTga y r-? a'.cenitúc l a pcilitica 
MlltféirviefejCióamtj i , a íin do evitar e.s-
p.eicu'lacicnc:;-. y que sea efl¡ agr icul-
Icir el ún ico in&ustatuíblc p i w e o -
dor de lia v i d a nacional . Insist0 
tiam inésn c-n .'la (pieinstsitienc-áa dfe 'te 
talsci mííiúnTfla, pero en forma; q m 
no ste d é mayor miairgien que a.l pro 
•ductor p e q u e ñ o a l , acapsirador y a 
cci;ncirdan1e. 
Los productos chilenos 
•sícíón am-
I Considía de j i a 12 (Sanatorio del 
¡ Doctor Madraza);de 12 a 1 y áe 4 a 3, 
Wad'Rás,5.—Teléfono 11-75, 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partes, ssiísrmcdados y cirugía da IB Diejsr. 
(GÍNEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
Do is a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 c 2, Cañadio. 1, 2.0-TeL 1579 
Excepto los días festivos. 
S A N T I A G O D E CH1L3Í.—La ( 
m a r á ha tratado de ra necesidad : 
soluta de buscar nuevos mercado, 
¡a industvia nacional; aceptando i . 
pr incipio la in ic ia t iva de la Cámr 
de Comercio, que propone fletar 1 
buque que recorra las plazas de An-
rica .¿'el 'Sur a manera de Exposici ' 
ü in l íu lante de los a r t í cu los de fab 
caeioh cbiliena. 
A d e m á s las corporaciones conr • 
c ía les piden quo se gestione la lü 
cii ru íación por la« redes fer roviar 
de doter rninados ]>aíses sui-amerii 
nos del tren-expo.-k-ión q«Q se i 
f cmrádp ¡xvva recorrer las h'ííeas £ . 
tiorrales. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
áomfircros para Señora 
"XHernán C o r t é s , 2, pral. 
Hoy domingo, a la« once y media, GRAN MATÍNEE 
INFANTIL. 
S A M O S E D E P I S T A &^m^e 
d ¿ y c a t s 0 S E L G R A N D E 
L a p e l í c u l a e p o p é y i c a d e l a g t a n g u e r r a , p o r J o h n G i l b e r t 
y R e n é e A d o r é e . 
X I V . - P A G I N A CUATRO a m m u n n m 23 DE E N E R O D5 
Curso de conferencias sociales. 
L a r e p r e s i ó n d e l a i n m o r a l i d a d 
M A D R I D , 22.—Ante distinguida y 
nuimerosa concurrenicia se ha cele-
brado esta tarde la tercera confe-
rencia del curso organizado por el 
Grupo de la Democracia Cristiana. 
Disertó don Juan Hinojosa, que 
desairrolló el tema: «La represión de 
lía inmoralidad pública». 
Comienza el conferencian.te mani-
festando que va hablar de aquellas 
abominaciones que San Pablo no 
quería oír nombrar entre cristianos; 
pero si queremos estudiarlas y com-
batirlas es preciso que las conozca-
unos y estudiemos. 
Hace notar que, aunque no hay 
que desesperar del porvenir moral 
de ia humanidad, el estado moral de 
la sociedad presente es inquietante 
en primer lugar por la relajación de 
la moralidad general y despixés, por 
la agudización de ciertos vicios so-
ciales. 
Estudia las manifestaciones de esa 
«indisieiplina de las costumbres» de 
que habla Burean; el incremento 
adquirido' por i'a prostitución, la ge-
neralidad del aborto y de las prác-
ticas anticonicepcionales, la porno-
grafía y los espectáculos obscenos, 
el tráfico de ios estupefacientes, et-
cétera. 
L a causa-fundamental de la inmo-
ralidad pública en esta materia- no 
PF- otra que la debil itación del sen-
tido cristiano de ía vida, el olvido 
de las pres^ripcinnes de la moral 
Católica. Y rs claro que el remedio 
, está en el retorno a osas enseñanzas 
snlvndoras, aj' «único sistema capaz 
de refrenar Tas tendencias deprava-
das del hombrea, de que habla Bal-
zoe. 
Pero las oiíieims.tajicia« ^rv-en ne-
(•.frsárfg la in^ítrn.-'ia de la enseñan-
za i-en.ariosa en algunos puntos. E l 
•F>fíor Kinoiasa se refiere a la pro-
elamaición de la i-gualda*! {ie los s-e-
xos ante la moral, que demanda la 
supresión de ía r'onti-tución regla-
mentaria y a la divulgación de nues-
tra teología moral en lo relativo a 
las prácticas abominables contra i'a 
natalidad. 
No basta, por lo deonás, para lu-
char contra la inmoralidad pública 
con reformar ías conciencias; hay 
que combatir la inmoralidad por 
medio de la acción social. 
Se ocupa en este punto e¡ confe-
renciante de las diversas obras de-
dicadas a. luchar contra la prostitu-
ción, deteniéndose en particular en 
la acción internacional contra esta 
llaga social, de las Ligas contra la 
pornografía, dé las Asociaciones de 
profesionales contra ciertos vicios 
sociales, de las encaminadas a la 
protección de las familias numero-
sas, estudiando las cuestiones que 
se han planteado en la práctica e 
indicando las normas que a su jui-
cio deben presidir a su actuación. 
Pero la acción d;S ía sociedad no 
basta. E l Estado tiene en este pun-
to una impm'tante misión r ía de 
educar a la conciencia social arro-
jando mediante sus leyes la repro-
bación sobre ios hechos atentatorios 
a la mora! pública y la de prote-
ger contra su propia debilidad a los 
reos de ocasión. 
Y a en este punto recorre eí con-
ferenciante nuestra legislación en 
materia de prostitución, especiai-
mente por lo que se refiere a las 
menores de edad, en materia de re-
presión del aborto, en materia de 
represión del comercio clandestino 
de ciertas drogas, en materia de 
pornografía- y de esroctáculos públi-
cos, poniendo de relieve sus deficien 
cias y la necesidad de la reforma. 
buscando orientaciones en, lo qxie Be 
refiere a los ú l t imos puntos en Vas 
recientes disposiciones dadas en 
Alemania, en Bélgica y en Ti alia. 
Propone diversas reformas en or-
den a ostos vicios sociales, espéciál-
m?nte en 1*0 r'-forente a la rriújer v 
el n iño ; la g r aunac ión de la res-
imnsabil idíid penal en relación < on 
la gravedad do ms t.rangve;;iones, e l 
castigo a la sedun- ión . la i inest iga-
( ión a la paternidad y la protección 
il los hijos naturales, i'a represi'-n 
severa del comercio de los estupefa-
cientes, la o rganizac ión de la previa 
censura de las p<v,ículn.c eiiiémato--
gráfiicaa y de las publicar-iones iln>: 
trndas, e t c é t e r a . 
E l conferenciante fué muy fiplan-
dido. 
V i V 
E X A M E N P R E M A T R I M O N I A L 
E L MEDICO.—¿Le ha visto las piernas su novia? 
E L CLIENTE.—Todavía no, dortor. Es una sorpresa que le guardo. 
• • (De «Journaí».) 
En el pueblo de Hínogedo. 
Notas de la Alcaidía 
P a r a m á s tíe un ciia. 
E l alcalde estuvo ayer reunido 
con. el ingieniero señor Díaz Tolosa, 
que dirige en Espa.fua varias obras 
•de carácter municipa¡lista y los se-
ficíres Paindo Gi l , Ri-anicho, Pino, 
Grinda y Quinteda, ciatudiando de-
ten idamente el piresupuesto1 extra-
ordinario de' otiras a realizar en 
nuestra población. 
1 L a rennión a que ailudirnos con-
t inuará en l a m a ñ a n a de hoy. 
Otras cosas. 
Ayar estuvo en el des/paobo del 
jailealde, para despied¡r?ie, el repre-
sentante d'e la Exposic ión de B s ? ^ 
cé lona don Sanitiago Mayués , quien 
por la tarde, en el correo del Nor-
te, saltó para Madrid. 
—Él señor Vega 'Laniera h a re-
cibido una inviitación del Meneo 
para aislstir a l a inaiugiuración de 
Da Exposición del Cristo de Victorio 
•Miaeho que tendrá lugar lioy, a lais 
'doce, en los salones de l a Bibliote-
ca municipal. 
— E l alcaide, en compañía del sc-
ñor Pino, se trasiladó áyier ai domi-
cilio de don Alflncdo Corlpas, paira 
Biigtnifiicarle e l ' p é s a m e por el faille-
,¡m.ieriik> de su- señora madre pofiífica. 
Las P A S T I L L A S C R E S P O cal-
man la tos y molestias de la gar-
ganta, sin ensuciar el estómago. 2. 
pesetas caja. 
Notas militares. 
El santo del Rey. 
Con motivo del santo de Su Ma-
jestad el Rey (q. D. g.) hoy, a las 
once y media de la mañana, tendrá 
lugar ia recepción en Corte en el 
Gobierno civil. 
A diohor acto asist irán todos los 
jefes y oficiales francos de servicio 
de la guarnición. 
Mientras se. celebra la recepción 
ee situará frente al Cnbierno civil' 
un piquete de veinticinco Jiombres 
del regimiento de Valencia, al man-
do [del alférez don Francisco Lucio. 
También asistirá la música y ban-
da- del expresado Cuerpo. 
La-s fuerzas de i'a guarnición vesti-
rán de gala y se izará la Bandera 
nacional en los edificios militares. 
Se encuentra en Santander el se-
ñor inspector del Banco Hipotecario 
de España. 
Diríjanse al agente del Banco co-
misionado para la vent.a de cédulas, 
don Roberío Bústámante. Wad-Rás, 
número 5, teléfono 1606. 
He. vine ayer. 
'El .gotberr'cydor propUtario, ri-.'ñor 
Ornegía Fiy^giui, ¡río lleitró aviar, a 
pesiar de hmibcir sido anunciado el 
vla'je eai el correo de] Norte. 
'Su secretarió páflfciCiirlair. señor 
Cortiines, reciiMió 1111 te'iiograma ú-i 
dicOi'ai auto'riidaid civil 1r1anife.9t1a1n-.io 
que no ilie fué poisiiWe. sa.lir para 
•Samtanider porque feilgunae-Comisio-
n:ei3 de Ja Montaña, entre ellas una 
de Santoñb, le rogaroni quie les 
lacompañaise a variegi diapartámentos 
minieitieiriiailtes, a lo que aeceidió muy 
gtUiSltCEIO. 
-Slagún nos dijo el señor Cortdncs, 
el goiberniador proípieitairio Uegará 
en lia aniañarJa do hoy a Santander. 
E | santo de! Monarca. 
L a reeeipitíttn oÉcMftl que tendrá 
luigair en el d&i de (hoy, con ocasión 
del onomiáistiicc de Su MajiCBtad el 
Rey, aará piesidida por el sdñor 
Groja Elóislcgud.. 
E l centenario itíe ,San Fran-
cisco. 
Eli .üiisirado púnroco de, l a igle-
s ia de San Fnanciscoi,. don Aglapito 
Aguirne, esft.iLvo ayer en sí Goibier-
no civi l para v i l l a r a l señor López 
•nóniga e invitarte a los actos que 
con motivo del. ceiniteii'airio de .San 
Fr.aínici.aco hían, -de tener lUigar en 
dk-l.'ia. parroquia e¡l próximo d í a ¿tí 
ctóB coiTientc. 
Despedidas. 
ilül goiierafador estuvo en la tar-
de de layer en la estiaición del Nor-
te para desperjiir ál delegado de la 
Exipciskrón. do Darceüo'iia, señor 
Miaprés". 
—¡El deñor Lápez Dóriga se des-
pidió anoiclie cairiñosaunieníe de los 
peniodiiatais, coano' geibeírnador in/tc-
rimo, dicré^idcljcs que ev-taba muy 
íiignaid.eic.ido a las aLencioincs que se 
lie han guiarduiuo por la Pmnm du-
nan'tlc sm inúii i nidad. 
Les tem potra'es. 
iF|;i ell Ckfeieiüii) cW^i ge reeibió 
ayer un deisipaclioi de | a Jefatura 
do Dbraa pühiliéiais diciendo que per-
trate cil" íucirte teniporail do ulcv.s 
en casi, tcidia la provincia, encon-
tt&ádcm initerceptad'as al tránsi to 
e(l puento de Los Tormos, por lía 
¡piadte de l a cairreter.a de Cereceda 
a I--a red o y otros oamino® veein il o •. 
No hay desgracias que lamenta:'. 
El pasado martes nuestro activo 
corresponsal en Hinogedo ñor, envió 
la notii-ia do que hac ía alguno-s rdia-. 
que había" desa-parecida-de aquei pin-, 
toresto pueblo el vecino • Ruperto TT?% • • 
rrera; S. 
La familia del desaparecido piffio 
en conocimiento de las autoridades 
correspondientes • lo que sucedía , o 
inmediatamente dieron comienzo i.is 
indagaciones necesaria3 "para dar c.o,n j 
el paradero de'í citado vecino x¡:r ] I i -
nogedo. 
No obstante las pesquisas llevadas 
a oabo por la B e n é m i ' r u a para en-
c ó n t r a r a Eure r ro HeiTera , ' s r toa-
t i n u ó ignorando donde se h a l i á l n , 
hasta que hoy, en las prwn-Tn,- ho-
ras de la m a ñ a n a , se p r e s e n t ó en el 
p j icb! o;', s egún -no s • 'C oanunica n v. e s I •' T 
correisponsal. 
Su hija AngeVes, de t re in ta y dos 
a ñ o s de edad, con la cual vivía Ru-
|per to , - -a l daree cuenta del lame 11'i-
5 ble estado en que llegaba su padre, 
| p rod igó le c a r i ñ o s a m e n t e los cuida-
dos necesarios, m a n i f e s t á n d o l e que 
durante su ausencia los propietarios, 
creyendo que no volver ía , le h a b í a n 
quitado todas las a p a r c e r í a s que des-
de hace muchos años t e n í a en arren-
damiento. 
Ruperto Herrera—.según manifes-
taciones de su hija—al enterarse de 
lo sueedido no d ió pruebas de mu-
cha contrariedad, ya que acogió la 
dec l a rac ión de su hija con una son-
risa que más parec ía de indiferenchi 
que de res ignac ión . 
A ias tres y media- de la tarde ei 
desgraciado Herrera m a n d ó a su h i -
ja a un recado urgente. 
Cuando reg resó Angeles se encon-
t r ó con un cuadro horr ible . 
En el centro de la sala yac ía el 
c a d á v e r de su padr." con el vientre 
cémiRletamente destrozado. 
Para llevar a cabo su fatai' p ronó-
r ' ;n Ruperto Herrera ss suje tó en 
el vientre un cartucho de dinamita, 
píw r-ndiéndole con una cerilla, ya 
-que en la- mano derecha, se encon t ró 
una ca]?. de fósforo^ abierta. ' 
A los gritos ¡die la pobre hija, ate-
rrada por el horr ible espec tácu lo , 
acudieron a ígunos vecinos, que die-
ran co7iocimiento del suceso al Juz-
gado de Suances, que se • p r e s e n t ó 
inmediatamente, ordenando el levan-
Linii 'ento del c a d á v e r y su- traslado 
al depós i to del cementerio. 
Ei" suceso ha causado profunda 
c o n s t e m a c i ó n en Hinogedo. y pue-
blos p róx imos , donde el desgraciado 
suicida era muy conocido - y esti-
mado. 
wnBMwwvinMiniiiiBBinn̂ ^ 
Figuras y figurillas. 
I a d e l a 
—Como usted sabrá—me dice el 
maestro Arbós—acabo de regresar 
ahora de una «tourné» por Europa. 
Veipgo emocionado por éi éxitb que 
nuestra música ha obtenido en todas 
partes. Vea, vea usted... 
E l maestro extiende sobre la me-
sa, un grueso fajo de recortes de pe-
riódicos franceses que elogian^ calu-
rosamente la música española y la 
obra de Arbós y las transcripciones 
que ha hecho de obras de Aíbéniz. 
— | Cuántos conciertos ha dirigido 
usted en esa «tourné»? 
—Cinco. Dos a principios del,mea 
pasa-do, en Londres, adonde fui invi-
tado por la- Sociedad Real Filarmó-
nica; uno en París , en el teatro Co-
Icnno: otro en Suiza y otro en Ru:--
deos. 
—¿Que música española ha lleva-
do? 
—Obras. de Turina, Falla. Es-plá. 
Haifftcr y tra-nscripcioncs mías de 
(du-as de Aíbéniz, como «Triana» y 
otras varias, que han gustado mu-
cho. 
—¿Es verdad que, al frente de ia 
Orquesta Sinfónica, va a, hacer us-
ted una excursión por el extranjero? 
—No ; no es cierto. No se quién ha 
lanzado esa noticia... A mí me fia 
soinprcndido mucho... 
—v.Qué proyectos tiene usted? 
—Dentro do unas semanas empe-
zaré con la Sinfónica a dar los con-
ciertos que constiluyen la- serie de 
primavera. E s posible que demos 
taimbicn algunos conicierlos popula-
res. Después haremos la excursión 
de todos les años por provincias. 
—i'-Qué obras tiene usted, para los 
conciertos de primavera? 
—Novedades muy interesantes. E x -
tranjeras tengo varias de ?as escue-
las modernas francesa y rusa. Y ©3-
páffolasj-' «Pon Quijote veiando las 
armas», de Esplá ¡ «Canto a Sevilla», 
de Turina»; «Sinfonietta», de Halff-
ter, y dos caprichos vascos, de Soro-
zabal. 
—¿Qué opina usted sobre la mú-
sica española? 
— ¡ Y a ve usted qué satislecho re-
greso ide mi exicursión! Ha-ce quin-
ce años no se podía incluir una obra 
esrpañola en ei prggrama de un con-
cierto que se fuese a dar en el ex-
tramero. Durante los años que viví 
en Londres lo intenté muchas veces, 
inútilmente. Ahora^ en este momen-
to de incrrlidninhier. en .que no se 
sabe a dónde vamos a i r a parar, la 
música española contemnoránoa es 
algo rea!1, algo positivo. Y cuando 
;-e habla de músicos la gente cita a 
CÍIOÍ: tres: Ravel, Strawinsky y F a -
íla... 
Abu-i ;!, en París—añade.—, .a-1. diri--
mt un concierto, he sentido en el 
público la misma compenetración, e í 
mismo entusiasmo que si estuviera 
aquí, en España. 
. — Q u é músico español prefiere US-
ted? • • . 
E l maestro contesta, empavore-
cido : 
—.¡Oh. n", ii'i! A esa pregunta 1:0 
le puedo conlcsl.-ir. Claro que hay 
tiró que me gusta más que todos; 
pero no quiero decirlo. Me nega-
rían los derfiás e í saludo, me asesi-
narían.. . 
—;, Cree usted que los músicos de-
ben inspirarse en los cantos popula-
ros? 
—iSí, sí. l Por qué no ? Todos los 
grandes músicos se están inspirando 
ahora en los cantos populares ide sus 
rcspe.ictivos países. Aquí, Fal la se ha 
inspirado en los cantos andaíuces y 
Ateneo de Santander 
M a n e r a s d e h a c e r d e c r í t i c o s 
iPresentado en breves palabras por 
don Miguel • Artigáis, de l a Sección-, 
de Literatura, ocupó ayer, a la 
hora señalada, la tribuna de nues-
tro Ateneo el notable periodista, re-
dactor literario de «El Debate», don 
Nico lás GonzaJez Rniz. 
Comieaiza diciendo el cnilto con-
ílGTenciante ¡qiue asistimiois actuial-
nuente a un pugilato entre los auto-
res dramáiticos y cuaiitos" desde 
las cdLumnas de la Prensa ejercen 
l a autoridad de la critica. Dice que 
hay mucho- de cierto en l a creen-
cia general de qme hay pllanteaida 
en el teatro español una crisis agu-
da. Pero, ¿qué quiiere decir crisis 
teatral? P a r a muchos, radica el 
morbo en l a cue&tidn económica, 
eje de l a industria teatral. Parí i 
otros, estriba en l a canencia de pro-
diuc|ción de obras buenas. Lo funda-
menitaH es la coinciidencia de estos 
dos fenómenos, porque tanto, l a fal-
ta, de asistencia del públ ico a los 
espectáculos teatnaJLes, coano la pe-
nur ia artíst ica latente han llevado 
al tablado español a la decadencia 
qne se . advierte, 
Examina el problema en su raiz 
para sajear l a conclusión de qne 
uno de de los moitivos del mal haiy 
qne bniseariLo. en la ícirmación de 
las comjpañíias de teatro. En- Espa-
ñ a las obras se escriben, para las 
coanpañíais, en las qne por regila 
general! súüo dcistacan dos o tres fi-
guras de un: presitigio efectivo. Cita 
el ejemplo dé Inglaterra donde se 
forman las compañías para repre-
sentar las obras. E n el teatro bri-
tánico, ei apuntador no existe, ese 
apuntador que os el áncora de sali-
vación de los mallos, cómiicos. E n 
nuostra nación falta el elemento 
director artístico, porque corriente-
mente es eil emprosario quien elige 
las obras, justificando el hecho de 
escoger las qne m á s agradan al ¡pú-
blico en general, que son precisa-
mente, las obras endebles. Y para 
qne el ka'fm se salve, es preciso 
que l a dirección artística ejerza un 
derecho de dictadura. P a r a corro-
borar sai afirmación, expone la 
creación del («teatro Nacional» eír 
Italia, a cuyo frente está etl famo-
so coinediógr.afo «Pirandello». 
E l criterio inidustrial es lógico; 
pero hay que buscar a l técnico^ que 
aune las dos extremidades ^ 
tro para conisegúir el fin ^ 
Paisa .después a expflicar ]^ 
cetas» preferentemente apaicgj 
los laboratorios mecánicos 
chos comediógratfos y sainejl 
Con fina i ronía y especial 
hace algunos oportunos efJ 
de ese modo de hajeer de 
res dramát icos que están en] 
tante relación con los públk 
pañoles . 
D e s p u é s entra a estudiar a| 
l a labor de l a cr í t ica en ]?*, 
E n España—dice—'hay críticoji 
pairados, evidentemente; p^.| 
nen ell inconveniente de fc^ 
((tcorro literario», "del que dii 
desv iac ión del públ ico a la 
del. crítico teaitrál. 
Se h a pllanteado en Ma<li 
«caso «Azoríñ» con los críticos] 
mina el pfleito desde un pla ,̂ 
parciai y dice, que, a su juj^y 
habido dos errores por pantftf 
gran literato: el momento jj 
tuno, elegido y l a foma violemj 
sus artícuilós. E l primero le 
de una sin(ceri,dad para cooi.J 
blico. E l segundo resta valor 
comenrtariois de protesta. 1 
L a crít ica debe ser fen todol 
mentó una pro longac ión de la( 
aintística:' el crítico no debe 
trinar a l autor ante el piüj 
sino exp^oneir los motivos do 
meotario crít i to, no enfrent 
"con l á obira, antes bien, ex̂  
en nombre -de que h a sido civ 
l a obra, así la cr í t ica pasa a ' 
un valor ante el ante. 
Otro de los aspectos de estai 
t ión interesante l a observa el; 
ble periodista que ocupa la triij 
en la coexistencia simultáiiiea 
crítico^autor, que necesaris 
deriva hacia esos vicios en sus i 
peotivas misiones. E l crítico, 
do estrena una obra, debe de 
veerse en absoluto de su calida| 
juez. 
L a conferencia, que h a resií 
muly amena, tiemiina con la afal 
ción de que, cuando los arti( 
pasean el justo valor de ru de( 
art íst ico, estas crisis habrán 
aparecido y permanecerá ínta 
sin mácuila, la obra de arte,1 
l a asp.iii'ación unánime . 
Fué apilauididísimp el señor ̂  
zález Ruiz al abandonar la tribu! 
iHBífrj.iüKwewOTaofw 
Escuelas y maestros. 
ie la Sec-
cióo Admioísíraííva 
Renuncia de icargo; 
E l habilitado de Clases pasivas, 
don José Gómez y Gómez, ha pre-
sentado ía renuncia de su cargo, por 
cuya causa han sido suspendidos ,103 
pagos de las nóminas correspondien-
tes hasta tanto el director geneval 
de la Deuda y Clases pasivas ordene 
al jefe de esta sección la apertura 
de ios pagos y el anuncio del con-
curso para la provisión de la plaza 
vacante. 
Nombramientos, expedientes 
y escuelas a proveer. 
Han sido nombrados los siguientes 
maestros interinos: 
Sección graduada de niños, de Pe-
ñacastil lo, don Vicente R u i z ; de Mu-
ñoz Rodero, don Arsenio Moro Ca^ 
rrancio; de Selaya, doña Joaquina 
Usero; de Reinosa, doña Inocenci i 
Luc io ; sustituta de Polientes, doña 
Presentación Lucio. 
—'Se admite la renuncia que, por 
motivos de saíuid, ha presentado don 
Pablo Gi l , maestro interino de Pe-
ñaJcastillo. 
— A "la Inspección de Primera- E n -
señanza se remite, para su informe, 
expediente de licencia- por enferme-
dad de don Antonio Bretón, maestro 
de la capital. 
— A l mismo centro se tramita ex-
pediente de doña- María Cerballón, 
pidiendo autorización legaí para un 
colegio de primeaa enseñanza on R a -
males.' 
— A l director de la «Gaceta», de 
Madrid», se remite para su publica-
ción la siguiente relación de escue-
las vacantes en esta provincia : 
A proveer de maestros de n i ñ o s : 
Oiébar, con 40o ha.bitantes; Santa 
Olalla, (mixta), con 3Y2; L a Peníí la 
de Gayón, (mixta), con 486; Torrela-
vega, sección graduada, niños, con 
0.196 babitantcs.. 
Aja (mixta), con 140, y Peña-casli-
11o, sección de graduadas, con 4.771. 
De maest ras : Pámanes , niños, con 
901 habitantes; Astillero, sección 
graduada, con 2.798 ; • Soto-Ruca nd i o 
(mixta), con 131, y Reinosa, 
con 4.082 vecinos. 
—.Se nombran directores acciíl 
tales ide las escuelas graduadas 
niños de Peñacast i l lo , a don Dii 
sio G. García Barredo, y de iii| 
de Astillero, a doña Florentina! 
pez. 
— A la Sección de Primera 
ñanzal de Palencia se remite ei] 
diente personaí de don Elíseo 
go López. 
— L a Alcaldía ide Selaya partkj 
el fallecimiento de la maestra, n* 
nal de aquella villa, doña AnM 
González. 
Aquí no hubo licitadores, 
A ía Dirección General de Be 
Artes se tramita subasta de lasi 
de saneamiento y consolidación 
Teatro Real de Madrid. 
E n nuestra capital no se presen 
ron pliegos para optar a tales 
bajos. 
•De un suceso. 
Una señorita lesio 
ha hecho obras admirables... 
— v Qué cantos regionales españo-
les le gustan más? 
—Me gustan muchos :' el andaluz, 
el castellano, ei! asturiano... Todos 
los cantea regionales ;españoles son 
maravlllosós/. . " 
Javier SAN C U E Z O CAÑA 
Lai familia de l a señorita 
anoche resulltó atropellada por:] 
automóvi l número 2.170, nos I 
hagamos constar, que fué 1«9'0 
da yendo a c o m p a ñ a d a de una ^ 
mana suya, de regreso de la 
Narbón, y que el vehículo, 
por una falsa maniobra, se 18 
en !la acera de l a calle de Anwí1 
Escalante. 
E n el coche, a d e m á s del con*' 
tor, iban otros individuos, los & 
les, quizá bromearan entre sí, P l 
por consecuencia de ello1, se 
ron enrplliena acera, que es por $ 
de manchaba la señorita, y en ^ 
plano l a lesionaroni y no 
ailroyo. 
Como los informes poste1® 
que tenemos del sueeiso, son $ 
les que lois que dejamos d e t a l l 
io Ihacamos a s í comst-ar, amiw 
•derivaciones que puedaj 
'dado quie cnitiendc el Juzgado eIí 
asunto. 
No pregunte a los perlódic0' 
ouál es su t irada; observe 6 
calles, paseos y viajes qué P.. 
riódico lleva el publico en 
1 sano4 
í t i c o i 
nid-ades.^ 
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L a v i d a de l o s n e g o c i o s . 
La consolidación de la Deuda 
flotante. , , • 
nota saliente de la semana, ai-
jededor de la cual giran todos ios 
comeoitarios, es el anuncio en la 
Gaceta» de la consolidación de 'a 
penda en Obligaciones deí Tesoro, 
que vencen el día 4 del próximo mes 
de febrero. 
Como deicíamos en nuestra eróm-
ca. última, se ha preferido para hacer 
ja operación la Deuda amortizarle, 
por ser, de todas las Deudas, ía que 
Kiás prefiere el dinero por su par-
ticularidad de extinción en plazo de-
terminado. También decíamos que, 
acordado en definitiva la clase de 
Deuda, sólo cabía ía duda de si se 
¿aria con impuestos o libre de ellos 
v al tipo de cotización a que sería 
•ofrecida de ¡os tenedores de Tesoros. 
Con la solución dada a í asunto por 
e] cninistro de Hacienda quedan sa 
tisfechos los defensores de uno y otro 
pTOcedimiento, logrando armonizar 
hábilmente los deseos de todos ellos. 
La creación de estas dos clases de 
Peuda, equiparadas entre sí en cuan-
to a su rendimiento, constituye un 
verdadero acierto deí Gobierno, que 
fca de ser refrendado por la gran ma-
sa de Tesoros que ha de acudir a 
Ja consolidación. 
Y ahora, conocidas ya las condi-
ciones en que ha de hacerse, sólo 
queda estudiar qué es lo que más 
conviene a los tenedores de obliga-
ciones deí Tesoro. Descontados loa 
que pidan el reerobolso a metálico, 
que ha de ser un número veildadera-
mente insignificante, quedan los que, 
.al acudir a la conversión, tengan 
preferencias por una u otra clase de 
Deuda. La que se emite al tipo de 
85,50 por 100, con eí 20 por 100 de 
impuestos, renta líquido un 4,67 por 
100, que se eleva, al 4,96 al agregar-
le los 29 céntimos de prima de aonor-
tización, que será en cincuenta años, 
a partir de 1928. Tiene, además, la 
ventaja de una probable mejora deí 
tipo de cotizalción, lo que implica 
una buena utilidad en el caso de 
Tealizarse con ventaja sobre el tipo 
a que fué emitido. 
Por lo tanto, ios que prefieran un 
menor rendimiento, con la perspec-
tiva de aumento del valor efectivo, 
deben preferir hacer la conversión 
de sus Tesoros en este Amortizable. 
que Ies ascígurará un buen rendi-
miento a su dinero y un margen de 
14,50 por 100 en el caso de íograr 
alguna amortización, aparte de la 
¡fepridad de que han do ser muy 
escasas las probabilidades de verse 
gravados con nuevos impuestos. 
El que se emita al tipo de 98 por 
100, exento de gravamen, resulta en 
realidad a 97,53, puesto que se le 
abonan los intereses desde primero 
de enero. A este cambio produce 
una renta líquida de 5,12 por 100, 
sin tener en cuenta la prima de amor-
tización, que por no comenzar hasta 
el año 1937, no merece tomarse en 
consideración, teniendo una diferen-
cia de rendimiento sobre la otra de 
C,16 por 100. 
Del mismo modo, los que prefieran 
una renta mayor superior al 5 por 
100 deben preferir esta cíase de pa-
pel. La decisión no es difícil, pues 
queda al arbitrio de los deseos y l i 
criterio de cada interesado. 
A los que poseen Tesoros de ven-
paiento posteriores al de 4 de fe-
brero, creemos sinceramente que let< 
inviene canjéanos por la nueva 
Deuda, pues haciéndolo tienen Ja 
v'-ntaja de; percibir por anticipado el 
1 por loo de prima de amortización 
Que no habían de cobrar hasta el 
vendoniento, logrando así una me-
jora muy estiima.ble.en sus intereses. 
Otra novedad que ofrece esta ope- • 
dación y que demuestra un exquisito 
tacto por pa¿rte del Gobieimo, es lo 
^íerente a ías pignoraciones, excep-
tuando por diez años del impuesta 
^ timbre a las que se hagan con 
patino al empréstito. De este modo. 
^ obligaciones del Tesoro que ê -
tén en garantía de cuentas de cródi-
J o préstamos, tienen la facilidad 
^ transformarse con sencillez, exi-
giéndose de un impuesto que, como 
ei ^el timbre, resultaba tan crecido 
^ Yéndose libres de él en ese perío-
ÍC) do diez años. 
Las impresiones sobre el resultado 
e iá operación no pueden ser más 
Amistas, calculándose que acuda 
a â oonaoíidación las tres cuartas 
j^tes de la Deuda flotante, 
^fiesión general. 
El mercado de valores ha acogido 
'avorablemcnte el de creto a que más 
^"iha haaemos referencia, ofrecicn-
0 ciertas tonalidades do reacción 
cia de la fracción. El de 1926 pasa 
de 99 a 98,80 y la Deuda ferroviaria 
cotiza a 99,90, perdiendo diez cénti-
mos. 
Las obligaciones del Tesoro, que 
registraban poca firmeza a principios 
de semana, logran reponerse y se 
mantienen firmes y bien ariimtada-s, 
especialmente ías de 4 de febrero, 
que son objeto de la preferencia do 
la demanda con motivo de la opera-
ción de consolidación. 
Las de enero a cuatro años, que 
perdieron 45 céntimos en las prime-
ras sesiones al cotizar a 101,80, me-
joran con firmeza hasta 102,75. La? 
de febrero pasan de 102,35 a 103,50: 
las de 15 de abrií cotizan de 102,35, 
con mejora de la fracción ; las de 5 
de jimio pasan de 102,50 a 102,80; 
las de 4 novieimbre ganan e! entero 
103, mejorando 65 céntimo, y- ilas de 
8 abril pasan de 102,35 a 102,60. 
Las Cédulas hipotecairias apare-
cen consistentes, aunque un tanto 
irreguíares, dieslcendiendo las del 4 
por 100 de 88,75 a 88,20. Las del 5 
por 100, tras la mejora lograda, pier-
den un entero al cotizar a 96,75 y las 
del 6 por 100 no registran variación, 
permianeciendo fijas a 107,60. 
El grupo bancario ofrece excelen-
te aspecto, aparecienldo sostenido, 
especia-ímente el Banco de España, 
que logra el cambio de 630, igual al 
de antes de cobrar el dividendo. El 
Hispano mejora de 162 a 169 ; Cen-
tral, de 79 a 80; Hipoteicario, de 
401,50 a 402; Gíédito, firme, a 201, y 
Río de la Píata, nuevas, a 165, sin 
variación, y viejas, de 42 a 43. 
Movimiento local. 
En nuestro mercado local de valo-
nes continuó ,en los primeros días la 
actividad iniciada ía semana ante-
rior, decayendo algo el negocio ha-
cia el final. En Deuda interior se hi-
cieron varias operaciones por un to-
tal de 174.500 pesetas, y 148.000 en 
Amortizable- do las distintas emisio-
nes. 
Céldulas hipoteicarias sóío se coti-
zaron, las del 5 por 100 a 67,25 y 35.. 
y dle Tesoros, las de enero, a 102,30, 
102,05 y 102,26, quedando en plaza 
dinero. 
De oblieraciones ferroviairias se co-
tizaron, A Iman sas, a 77,50 : Asturias, 
primera, a. 68,95 y 85 ; Andaíuecs. 3 
por 100 fijo, a 62,50, y Arizas, a 03. 
y de las' Industriales Trasatlánticas, 
5 por 100, a 92,90, y 6 por 100, 1936, 
a 99. Surias, 7 por 100, a 95,75, y 
Unión Eléctrica, 6 or 100, a 1$ttSf) 
En total, se negociaron durante la 
semana 574.750 pesetas nominales en-
tre Jas diferentes ciases de valores. 
Valores locales. 
Entre los valores de carácter local 
que se trataron áparclcen en aíza las 
obligaciones de la Electra de Vieago, 
5 y 6 por 100, que son solicitadas, 
escaseando ©1 papel. Las primeras se 
hicieron a 80, 80,25, 80,50 y 80,75, y 
las del 6 por 100, de 92,75 a 93,25. 
Resinera Ruth cotiza a 86,25 y 
86,60; Biíbaos, 4 por 100, a 74,50, y 
Nueva Montaña, 4 por 100, a 70 por 
ciento. 
F A G I F O R 
Es un remedio húngaro de sorpren-
dente efecto en todos los casos de 
TOS. T U B E R C U L O S I S P U L M O -
NAR, B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
CRÓNICOS y demás enfermedades 
de las vías respiratorias. Ha devuelto 
la salud a muchísimos enfermos des-
ahuciados. 
C I T O L A X 
El laxante de más seguros electas. 
De acción suave y segura; no pro-
duce cólicos, siendo el medicamento 
ideal para el estreñimiento en todas 
sus formas, graves o ligeras. 
Específicos Húngaros <CITO> F a -
gifor, Robocalcin, Neurocil, Citolax, 
Citofag. 
TRINCHERAS - GABANES • GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
POR 6 0 P E S E T A S 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días de uso se vende por 
dejar negocio. Informará esta Admi-
nistración.: 
Calman instantáneamente 
la tos. Mejoran rápidamen-
te catarros y enfermedades 
de la garganta. Evitan gri-
pe y pulmonía. 
DOS PESETAS CAJA 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 67,35 por 
100; pesetas 5.000. 
Amortizable, 1917 a 90,75 por 
100; pesetas 5.000, • 
Idem 1926, a 99,50 por 100; pese-
tas 62.000. 
Andaluces 3 por 100 fijo, 62,50 por 
100; pesetas 51.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 93,25 por 100; 
pesetas 5.000. 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 






















& D E MADRID o 
Interior F . . . . . . . 
i». £ . « . . . . . 
(? i w D 
r»; C 
iw B . . . . . . . 
1» A 
'» G. H . 
Exterior (partida) . . , 
Amortizable 1920 F . 
1». 1» E , , 
í»¡ f» D . 
'• r»i ^ r» C . 
I»I - r» B . , 
1»' '» A . , 
»' '1917 • • • 
Tesoros enero 
.», febrero . . . . , 
!»; 15 de abril . , 
í»i junio 
•» noviembre . , . 
» 8 de abril . , , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % , 
», '» 5 0/o < 
» r» 6 0/o. . 
ACCIONES Ü 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
r»¡ Español de Crédito 
ía Español del Río 










Minas del Rif . . . . . 
Alicante, i.a 
Norte 
Asturias, I.»'. ' 
Norte 6 o/0 
Rio tinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a 'Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) . . . . . 
Libras 
Dollars 9 . . . . . . . . . 
Marcos 
Liras * 2G 45 
Francos suizos . . . 








T e l é f o n o s 10,100 y 10.101 
El mejor situado •:• Baños p a r W r a 













































B I L B A O 
Acciones; 
Bamco de Biiilbiao0 1.7Go. 
Bamico de V.izc'aiya, 1.135 y 1.140. 
Banco Gentnail, 80. 
FerToic^rriil de Santiandeir a B;.l-
ibao, 46o. 
Pdrroicarrilies Vascongados, 585. 
•HiidrctíTfcWxa Eapañio^i, ^Le¡já(s, 
170; níinevas, 167. 
Marítimia Unión, 150. 
Naviera Soita y Azmar, 815. 
Vasco Cantábrica de Naveiga-
ción, 30. 
AliteB Hornos de Vizcaya, 137,25. 
» f 
J A R A B E D E HIGOS 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
B De venta en todas las Farmacias. 
en i3'S cotizaciones. 
a Deuda interior comienza la se-
^acon mejorado 30 céntimos con 
| a'?ion al cierre anterior, terminan-
> con pocas variaciones, a 67.25 
sn Ja partida y a 67,40 y 67,60 en las 
j , eai intermedias y pequeñas. El Sáiea 
'^terior ae muestra flojo y var'a cíe 
),70, con cierre a 80,90. 
toa ^ ^mo:rtizables también mejoran, 
bjando el de 1920 a 90,75 desde 
'ua y a 90,40 eí de 1917, con ganan-




Antiséptico e n é r g i c o de 
as v ías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
•vi 
por el método C. A. B O E R 
El nuevo método de! señor C. A. 
EOER el reputado especialista her-
niario de París, es el único que pro-
cura, sin molestia ninguna, aún ha-
ciendo los más pesados trabajos, un 
alivio inmediato, la reducción ab 
soluta y la desaparición definit.iva 
de las hernias por antiguas, rebel-
des y voluminosas que sean. 
No hay hennia que resista a la 
acción de los incomparables apara-
tos C. A. BOER, cuyas cualidades 
curativas son altamente reconocidas. 
Médicos eminentes loa usan y los 
propagan porque los creen impres-
cindibles para todos los herniados 
que desean evitar las funestas con-
secuencias de un abandono prolon-
gado. ^ 
Agradecidos de ios resultados ob-
tenidos, mimcrosos enfermos enalte-
cen los efeistos benéficos y curativos 
del método C. A. BOER. 
«Eibar, 22 de noviemibre de 1926. 
Sr. D. 0. A. BOER, Barcelona. 
Muy apreciadle señor mío: Le 
mando estas líneas para manifestar-
le mi agradecimiento pdv sus apara-
tos, que han curado mis hernias en 
cinco meses de llevarlos. Gustoso ¡'e 
autorizo para dar a mi carta la pu-
blicidad que quiera. Le reitera las 
gracias y le saluda s. s. Ricardo Al-
fa er di. Plaza Nueva, 1, 3.°, EIBAR 
(Guipúzcoa).» 
«La Riera, 10 enero 1927. 
Sr. D. 0. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Recibí los apa-
ratos que usted me mandó para mi 
señor padre, el cual, a pesar de 
'Sus setenta y dos años de edad y de 
la enormidad de su hernia, tan pron-
to los usó, pudo reanudar el traba-
jo que antes no podía hacer. Puede 
usted hacer uso de la presente y 
quedo de usted atto. s. s., José Sán-
chez, LA RIERA DE COVADONGA 
(Cangas) (OVIEDO).» 
HERNIADOS: Si queréis evitar 
las molestias y funestas conseicuen-
cias de las hernias visitad al señor 
BOER en: 
Burgos, sábado, 29 enero; Hotel 
Nort,e y Londres. 
Falencia, domingo, 30 enero; Cen-
tral Hotel Continental. 
Reinosa, íúnes, 31; Hotel Univer-
sal. 
SANTANDER, martes, 1 febrero; 
HOTEL EUROPA. 
Astillero, micrcolcs, 2 febrero; 
Restaurant Cordón Bleu. 
Torielavega, jueves, 3; Hotel Co-
mercio. 
Ramales de la Victoria, viernes, 4 
febrero; Fonda Emilio Sáinz. 
Srntoña, sábado, 5; Hotel La Bil-
baína. 
Laredo, domingo, 6; Hotel Conti-
nental. 
SANTANDER, lunes, 7; HOTEL 
EUROPA. 
Llanos, martes. 8 ; Hotel Victoria. 
Ribadesella, miércoles, 9; Hotel 
Universo. 
Oviedo, jueves, 10; Hotel Inglés. 
Aparatos del arte médico perfne-
cionados. Sistemas, especiales para 
if-orregir piernas y parálisis infantil. 
Piernas, artificiales. Corsés reforma-
dores de la escoliosis lifosis. Mal de 
Pott. Desviaciones y caída de la ma-
triz. Eventraciones. Obesidad. Ri-
ñon móvil. Varices. Hidróceles. Va-
ricóceies. 
C. A. BOER. Ortopédico. Pelayo, 
60, 1.°. BARCELONA. 
iDuno Fieflg-uclra;, fín jdel cpjirieiu-
te, 58,75. 
Unión Resinera EiSípañalai, 150. 
Obligaciones: 
Elliacitna de Viesgo, 6 por 100, 
a 92,50. f 
Hádroieliéictrica Ibérica, 6 por 100, 
1291 y 23, 90j 1925, 90,50. 
Ailtos Hoirnos de Viztía.ya, 5 por 
100 libre, 98. 
(InJoirmaciéa facalítatta pQC & 
DANICO DE SANSDANDIBR} 
SEGGION DE LITERATURA 
Ocuno yia se lia. atuiiiiciado,, boy, 
a las feOálle y iciedca de la tarde, da-
r á su intioneisanle onin-fleronciiia; so-
(bre «Aigunas iniágen-as del Rcma-
cimtieinito y deil Tanpc-iion, eQ cuLto 
esicnKor billbaíno don Rafael Sán-
chez Mazas. 
A e«i(ia couiíerenda.- pcidráiti a'.sii;-
tvi Iris qeiñoirás, coino do r-'.c'turabro. 
SEGGSON DE ARTES PLASTICAS 
iDwda lia. g-nam. cantidad de púh'lí-
co cpUié visita, la-exposdción del. Cris-
to, dei gcTii'al cscuiltor dad Vi otario 
Maicillo, éisÉa Sección ha acordado 
proiriroigiaT ell pffigtzp de oxpos'ción 
ihaista. •ell juieve®, día 27, incliuslv-.i, 
de ouatnoi de da tarde a mueve de 
lia noche. 
'ffícj/),} diciml:ir!ií.'jo, la hora de en-
trada asrá driíldie. j^fe diez de: l a 
miañana en aideUianitis. 
SEGGSO .̂ DE WJUSiOA 
Concierto de! trío Bri!se5í?3. 
Oomo ya se lia publicado, el pró-
ximo marjte'S,, 25, actuará en uues-
trla! Baila ell ncitabilíi&íino trío 13ru-
36111319. 
ISu actnaciión en lias Fila.raiTu ni-
cas españoflas, en el pasado curso, 
fué de un éxito tan defmáíivo qna 
raramente se log¡ra no sic-ndo cus 
GOfliirpomientes mnos ven^daderos ar-
tisitas. 
Ell pragraana se anunciará opor-
tunaanento. 
iLos señareB soicite tendrán a su 
düspiasiici'óni, en lia iCoJnserje|ri|a <i9 
lia Sotoiedad, una invitación de se-
ñara. 
» « » 
DT sábado', 29, tendrá lugar otro 
concierto,, a cargo de una pequeña 
arquiesita, imiteigrada por profesonas 
de Santander, baga lia- diirecci'ón del 
©eñor Vilcílies. 
Un prqgnama suiiiiiaimiente escog-i-
do y la idela sinupáitüca de una 
laiglruipaicióni onq^ueistol'—cain Ojai que 
se deíbe contair en SairtaaideT—3ia-
cetti' esperar este conciento con ver-
daiderO' aigraido e interés. 
IPOT ap.nelilias de feclias fie a^iñ-
•iánta este cancierto, icoTrespondlen-
te al nues de felbrciro. 
TEATRO PEREDA. —Compañía de 
comedias Bassó-Navainro. 
Hoy, a las tres y miedla, el slai-
nete en tae® actois y em prosa «La 
íonitla d.ed bote». 
A las sei'G y cuarto- y a las diez 
y ni día, effi jiuigiuieitle cómico en tres 
'a-ctos, 'cMairta Fcrmández». 
ÍMañalii'a^ liuinteiS, f-uncianes. .po-pni-
!• - i . - . - : «Eil. señar cum y tos TÍ-COÍS». 
GRAiN tílfl^'BMA.—.Hay, a las on-
ce y miedla, graui ipiátinéé infantil: 
iilSjan.igT'-Q do p^iia»,' asunto hípico, 
da einaia .aracniidaid intievrés, par 
Cpr'v;indis Aistor y Faircl l Macdo-
niaai. 
A lais ouatio y injSdiiia y a ías fMe-
ic<iP0. giren d'-prlje», i'!a per.l|'Li,l'a 
eptoipiéjáca de la gran guen-a, por 
Jalin GÜibent y Renée Adarée., 
SALON REI Ni A VICTORIA. —Hoy, 
a les cuatro1 y mi&diia y a Jáis, sieiíe, 
lio. comodila allcanama «Ninichon, ¡por 
ílja ge-niiail- artista Oáai Oswalda y lia. 
graiciiofea icóllniicla,, ¡poli- Charlat, (ti-
ituJada «üin.a Eva y dois Adanes» y . 
Ra intiéricisainiVl\'mai reviiaía! «Actua-
ílada.dos Gaiiimont». 
CXNEiMiA BONIFAZ.—Hoy, a laa 
tnes y miediai, cínico y mieidia y siete 
y imieidia, «Da cihoaa verde», ^ t u -
¡penda piefliícrília, pir£i3entada con 
guian lujo, interpreitada par AAico 
Jayoe y Geic-rgíe Arbiss. 
Los evitareis con el uso del 
í o ñ a c G l 
i r r o s 
FUNDADO EN 1157 
Establecida en el año 1S73 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pt», 
¡Reservas: 5,050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Com! 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ia 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filia!: BANCO DE TORRE-
L A VEGA, Torrelavega, con 
ÍJucursalea en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Di*, 
ponible a la vkta, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestraímente, en fin 
¡do junio y diciembre de ca-
da año, . 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
. «tujetos a devolución sin pre-
yio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
i m horas de Caja, medáant» 
1* presentación de los r«t-
kua-rdoiu 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 4 6 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y fermacías, 3,40 
y remifído por correo, 3 80. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Cri&tobal Colón». 
Hoy en t ra rá en nuiesitiro pueirtO', 
con oiumeroiai' pasaje y canga ge-
nleralli, ie(t maigmítPíco trasatlántico 
«Onistoibaa Colón», procedente de 
Habana y Vieracruz. 
Movimiento de buques. 
Entilad o»: 
KjOabo Roclie», de Gijón, con car-
ga geinierad. 
Despach ad os: 
«Penis Vailew», pan-a Bilbao, con 
caifgia gene rail. 
mOaibo Rocilie», pámá Bilbaó^ con 
carga g^peo Ĵ-. 
«íJualnes», para BiJibao, con car-
ga geinieiiall. 
Semáforo. 
• Oeste frosico; niailejada ilé\ Nar-
oeste-; cielo oubierto; barizonteis. nn-
bosois. 
Parte tíe San Sebastián. 
Va a empeorar el tieimpo. 
Mareas para hoy. 
Pteaimiaresi: 6,45 m. y 7A t. 
• Baijamares: 0,47 m. y 1,1 t. 
«mi 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santandelí 
y fa provincia, te garantiza a 
usted el éxito de sus reclamos. 
m a m -
a i r e . . . 
rraklonerus 
Lo mismo atacan a los r 
mones, y son el origen de las 
pulmonías, neumonías, etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciáíica, o en las articu-
laciones, síntomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
colóquese en seguida un 
Sf H de fieltro f| 8 V rojo delftJ 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el EMPLASTO 
del Dr. V/INTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula.con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
Es un remedio exorno de resulta-
dos insuperables. , ^ 
Cxigld e) EMPLASTO da) Or. WIHTE5? MARCA REGISTRADA 
EXCIDLAEN LA CUBIERTA 
DEÍAtW EMPLASTO 
ARO XIV.-PACINA SEÍS^ m m 23 D!= E^EÍRO DE 1927 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a i e s . 
4 
Cesó de iiover. 
El acontecijiiienlo del día fué que 
ayer cesó de llover. Ya «ra hura. 
La gente ,parece que se anijna 
can el buen tiempo y hasta los em-
íermos se ailegran pensando en que 
•cuiado s? mejoirein podi'ún sallit a 
ia (MÜe sin pairaguas. 
Pocos inviernos han sido tan cru-
dos eouno el actual, no es extraño 
que Jiate enferm-edíwJesr amnontar-tn, 
porque hasta los.seres de fuertv na-
itirralcza se acDhardan viendo corno 
uno y otro día llueve, graniza o nie-
va. 
RECLUTAS: Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la CASA GAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precia 
fijo—Teléfono 150. 
v'Estainos seguros que el número 
Üe m w o i ^ é n i c i ^ aumentó hastan-
te cu estos meses. 
•En fin, peniseanois en que se cum-
plirá aquel adagio que diee: «Tras 
do mucflro maio, mucho bueno)), y 
a conformarse tocan. 
E? partido de la emoción. 
l'A pai^tido de fútbol más emocio-
nante de la aioíuail temporada, es, 
sin duda alguna, el que hoy se ce-
lebra eratre cJ Ünión C.'.uh del"As-
tillero ¡y Real Sociedad Gimnástica 
en los ca».npos del E'.cil.lpse F, C. de 
Sa.rrf.anicler. 
Hay quien ásegúra que cuailquie-
ra de los equipos que hoy triuinfo 
en lo© ArcnaílGS, será el subcampGón 
$Jo Cantabria. Nosotrgs no compar-
timos esa opinión, porque a amlios 
oncos les queda baistantc camino 
que reenn-er, aunque para, alguno 
ftc ellos no habrá obstáculos de 
consideración que le im'pidan llegar 
victorioso al fin deseado. 
Si no lluevo, esta tarde harán 
iado de presonicia en los campos del 
Eclipse miles de deportistas. 
Ya veremos lo que allí pasa, aun-
que no creemos que las aguas se 
fealgan de su cauce natural. 
¿En qué país vivimos? 
Solamente en los días que van 
dcil m m acitual, han sido rotas o ro-
badas, en el paseo de. Tcvmes, 22 
b^plbíllias dol atoubrado público. 
EO s--riüLv alcalde lia encargado 
con gran imterós a los guardias 
municipales vigi'en bien ése pased 
para ver si es posible cogeír a los 
que tienen ¡otan, simo áticas maña,s»; 
pero entiende la primera autciridad 
' muni.ciípal que, rio solamente sus 
subordinados deben velar por. Jos 
intereses del común, sino todos los 
-ciudadanos, así es que cua;lquicir 
vecino que denuncie csíos hec;3ios, 




Consulta de 10 » 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Estamos de acuerdo, pera... tan-
to "Jos guardias diurnos como noc-
turnos deben, por amor prolpio, ave-
l iguar cuanto antes quien o qua iirs 
» e n 
son las personas que se entretioneu 
en romper iiimibilla*. o quitarlas 
para iluminar sus casas. 
Función teatral en Santilla-
na del Mar. 
!•:>•.a nocii:', a las diez, se celebra-
rá oflia bonita, función cu el teatro 
(ii l LMas de la antigua y sefiorial 
villa de Sanüihma. 
En la velada lomarán parte dis-
finguidas ©efmrilas de la localidad 
dirigidas por la señora marquesa de 
Robledo. 
Pondrán en . escena eÓ dníiana en 
un acto titulado «La sombra de la 
difmiita» y la comedia en un acto 
que lleva- por título «La criada 
nueva». 
La entrada es de pago y la ro-
«cauda.'.'icn que obtengan 'será de-
dicada a pagar la instalación de luz 
eléctrica que tratan de poner en !a 
Colegiata. 
Goncicrío musical. 
I Programa de las piezas: que eje-
' cuta'rá la Banda: de música en la 
| plaza Mayor, hoy, a las or.co y me-
dia de la mañana. 
«La cailosfra», pasodob'e.—-Alón50. 
«La calesera», canción y "bal-ro. 
—AJIOUSO. 
«Almal de Dio?», selección.—Se-
rrano. 
«La linda tapada», canción gitana 
y pasodoble.—Alonso. 
Un matrimonio. 
Con el indisoluble lazo del matri-
monio se unicroiri ayer- cu .la igle-
sia pairo-; ni al de Taños Manuel 
Gutiérrez Peña y Teresa Peña. Aru-
zaiminna, bendiciendo el 'enlace, don 
Angel Avellano Cobo, virtuoso pá-
rmeo de aquel pueblo.-
Reciban 'os nuevos esposos nues-
tra cumplida enhorabuena. 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz nn 
niño doña Filomena Blanco Ruiz, 
viiíiuosa. esposa de nueisitro' queri-
do amigo don David Jc*Bé Vaien-
zuela de la Torre. 
—En Torres di ó a luz un niño 
Ascención Leñero González, esposa 
de Arsonio Caballoro Andrea. 
—En Bairóda dió a luz una niña 
Piloir Pirmieda Cabrero, esposa de 
Senón Barrio Barquín. 
—'En Sierraipando lia dado a. luz 
{ i n aiiif'O (̂ f.n rra Luir.a Pernúndez 
Díaz, esposa de Antón ¡no Fernán-
dez Díaz. 
graron dostol.carse por una cuerda 
desde una de las azoteas, fueándoso 
Dada ia voz de alarma se ¿rgaiu 
zó rápidamente el acoi'dónamienjo 
logrando caplur.-ir a ano do los fu-
gados, pero no así al otro que has-
ta la fecha no lia sido habido. • 
Se siguen haciendo pesquisas pa-
ra dar con su paradero, en la segu-
ridad que por el tiempo transcurri-
do no estará muy rejos. 
Un ruego. 
Nos hacen una indicación y por 
cousiderorla atinada tíos permitimos 
hacer-e! ruego a la C'ompanía de los 
fcnocaniles de Santander a Bilbao 
y a las Óporfbnaa1 autoridades. 
Parece ser que viajeros de ia ci-
tada línea Bübao-Saulandev, se la-
iinrutan y quejan de que ya Que en 
ias estaciones del trayecto no <SP 
cumpla con la ley de roíicía que 
obliga se vocee el nomlxre de las es '< 
taciones y tiempo do parada a > ¡ 
llegada de los trenes do viajeros, 
por ío monos ver la posibilidad de 
colocar* en cada estación un letre-
ro luminoso con el nombre de la es-
tación o una luz en el letrero enre 
existe a fin de que jos viajeros des-
conocedores de la línea sepan en 
donde se encuentran, y no pasar por 
el trance álgó frecuente, por las 
causáis (iladas, do pasarse de largo 
por la estación fin de su viaje, cosa 
que no hubiese sido fácil si ai' llegsa? 
e1 tren el voceador con voz clara y 
sonora, hubiese cantado el nombro 
de la estación. 
Queda bocho el ruego y espera-
mos qué la respetable Compañía 
aludida atonaorlo y dar la orden a 
los iefes do las estaciones se ciun-
pla Ib ordenado, y se aiumhre el le-





Concede préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando a' prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos prés tamos . -No se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
BiriÉlrse al aácnle áe! B a m B. R o M o BBSlamafile-Wad-Hás, 5 
Teléfono IB-OB.-Sabdiractor de la Compañía de Seguros contra Incendios "EL SOL". 
Una fuga. 
Sin duda, aprovechando la noche 
tan ma/ísima que aj-er hizo, dos re-
clusos de la Colonia del Ducso io-
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Gafé -; Almuer-
zos, comidas y censs-:-Qstras frescas 
PASEO DE m m , 7 Y 8 
Se pono en conocimiento de ros 
señores interesados, que las carta'j 
de pago de los expedientes cancela-
dos que se expresan, a pontinnacióu 
y de cuantos • oportuBaroe^ite se 
anunciarop en los «Boletines Oficia-
res» de la provincia se' h'a-Uán a.4»su 
disposición y que .en interés suyo 
está el recogerlos y hacerios efecti-
vos.. 4 • 
vd.'ai-nrn/. nui-ioro 14010; «Minu-
ta», número 14.483; «Pitín», núme-
ro M.5-12 : «•Juliana-', nú morro 11.5^0 ; 
«Tapadera», número 14.830 ; «Lola», 
14.872: ;«Demasía - o Teresa», niirao:; 
ro 1-1.139. 
Sardander, 22 de enero do 1027.— 
Caries T. Tolentino, ingeniero-jcie 
dé Minas, 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n ^ e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . * 
-Pía-.Scño'ra viuda de Torríente.-
za. de BA 'Esperansa. 
iSnlñcr Honóaílóia.—Hcmán-'Co'rtés, 
tsfeftor Morante.—Doctcir Madrazo. 
Hasita. i a un a de la tavrde: 
iSr-'ñor Lic.rcda.—AlasTMOiJa. . 
Señor- Navcdo.—Prucnte 
é&O'i Maleo.-^'larlillo-. 
La Caridad de Santander.—Eí mo-
vimiento del Asilo en el día dt ftyci 
fué el siguiente: 
QtitfM d:ítr.il>u-í::as, fyl2. 
Estancias causadas por transena-
fces; 40. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 155. 
En el raomeuío de ser madre. 
j o v e n p e r e c e 
EN LA 
k m SE ESCALANTE, 10 
MADRID.-Carrera de San;jerdnimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales pora familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensicn completa, desde 12,59. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqnina americana OMEGA, para 
la producodón. del café Exprésa. Ma-
rie-coa variados. Servicio elegante j 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pilato d-ei] día: Fricando P-arunen-
tier. 
P.uüo deJ día: AiV-xO'z a la vaten-
ciana. 
m s o r m a c j i o i i o b r e r a 
La- Gi-áñca.—E.^ta - Soci ! c.?le-
iHCOiá junta í-'/eiurjal ardinaria en 
i i \ .Casa déí Puc'IA». (May-allane'í:, C). 
i.l día rio de! cu) rionle, a las seis y 
media de lia ti&M-é gaíra? ti'j,;a;i- u&un-
t as in 11 J di • i a 111 í.? i 111 u s. —L a Di re c I iva. 
Música.—iPrcgnamcy de Ids obras 
míe ejcic.uta.rá hoy la Banda nnini-
VÍIML desde, las once y medi% en 
£11 Paseo de Pereda: 
I?É:ilMIKA FiAiRtTE 
/((¡Ma niuij-;r billfóJ.iiLianiaii, paiio-dn-
bllb; .Mairqndn'n. 
(il'.l (•••.iid"' -.fo Lux:.!;T;J)u*gO)), fan-
tasía; Lci'n 
.•I.i 3 di'Uiii.ni-'s de la corona», 
obertui'a (p^rinieaia vez); A.ubMir. 
s ¡ C;T \ D A P A R T E 
.(ÚCOTU'O n.iyjilá'lhi»; Lcdesma.-
-«1T i r lo d.' üu/lnja;.,. fantasía; 
\ ' . 'a y l iüi . 
•i-Ev.-.-: t'-nia La Mií.'er.'iu", fox; Scu-
L tnailló y Vert. ' .. 
REE'-íN.—r;n una aldea do Boiho-' 
ai?ia s-3 p'iciduj.o un inerndio en una. 
ro •-•) ha'b^'ndj por varias faínilias. 
Sk Ir i - a itodet- los i'nquili-
j ríiois; pieiro una Joven cjue estaiba a 
psmUi . '-r madre,, volvió a--la. 
i i , c-ca ojjota úé salvar aliguncs 
Cágales de su propiedad, y, apenas 
cinitró en la h,ab;itaic.:6n, ñu hundió 
eQ teohoi, y de ic& ceeoanbro's haif 
.'•ido cxlir.aédo's cadáver de la des-; 
í-.aciada y el do la- criatura,, pues 
ka jevcm había dado a luz en me-
dio do iais íll-aanias. . 
F-crma-ciías,—r. i t e prtg2.t.§jrá1n 
sérv-iejo d-UTianite el día do bey son 
Jni- siyuient-íjis: 
ÍTnica especial casa en BantftndeT dedicad» a la comprarventa y 
esmbio de alhajas, objetos de plata, ore y platino, reíójes de to-
daa ciases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas da caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículo! 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de. jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE M A N I L A VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, I . En la afortunada LOTERÍA N.» 13. Teléfono. t l - M 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
m Sal 
Carmelitas Descalzos. 
Misas vezadas, cada media hora, 
de seis a diez ; en la misa de ocho, 
cpímmjón general para los c-ofrados 
del Niño Jesús de Praga ; en la a» 
diez, plática doctrinal. -
Por ¡a ta1 de, a la.g cuatro, fun-
clón méasual de la Cofradía del Ni-
ño Je sús de Praga, con la distribu-
ciÓB de premios para loa niños. 
A las seis y media, exposición del 
Santísimo, estación, rosario, reser» 
va y bendición solemne. 
i. 
**** 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E E . 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio quo 
: : comprarla en la Casa Ruiz : 5 
Bicicleías desde 95 pe-
setas. Unico tailer de re-
paraciones. Accesorios. 
PRECIOS MAS BARATOS QUE 
: : : : N A D I E : : : : 
CASA RUIZ. Arcos de Dóríga, 5. 
Teléfono, número 33-23. 
m u 




n i ñ o s . - | 
os: E. PEREZ DEL 
e r í a s 
o: Plaza É las t s e o t ó s v 
m a í d o todos íos artículos de Invierno* 
qtíe k interesa aprovechar para comprar 
toda 
[ATES, GABANES. PELLIZAS, IMPERMEABLES y 
cíase de ropa?? para hombre y níao, ELASTICOS, 
TOALLAS, SABANAS, COLCHAS, A L M O H I D u N E S . 
PAÑUELOS, PARAGUAS. GbNEROS DE PUNTO, SER-
VILLETAS, MANTELERIAS, CORTES DE TRATE, GÉ-
NEROS BLANCOS y otros muchos artículos. 
le ofrecen la oportunidad de adquirirá precios Lcreíbles 
. artículos de primera calídid. 
RécuerJe que estos précios de verdadero REG^ 
H A S T A F í N DE MSS. Tenga presente que los ALMACENES 
"LA B A T A L L A " es ía casa más surtida e importante de la 
plaza en ROPAS HECHAS y que más barato vende. 
dtaaatBüaBB 
SL titiBt. , 
III7.-23 ás 83310, 
6 08 is^rsrs, 
28 U i é í m , 
1097 
¡igui&ido vía C A N A L SíE PANAMA a Cristóbal 
¿IÓB^ Balboa (Panamá); Callao, Moliendo, 
Arica, Iquig'M, Antoja-gasta, Valparaíso u otros 
puertes de Perú, Chile y América Central. 
PKSCIO SH 3.a CLASE PARA HABANA 
Por vapor ' Oriía", pasetas 541,65 
Por vapores "Oroossa" y "Oroya 551,65 
(inetaído impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón- come-
dor y amplíe.'- cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera ciase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d @ B a s í e r r a c h é a 
Paseo dé Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BAST£RRECHEA> 
" ' J A L . 
«jiíL'.S 
ásscu&rimíeslo los 
^ f ^ ^ HHIISI^IS^* ^Q^iTagia'en todais sns manifesta-
wM® 88d nkaaáR risasf. ciones, uretritis. prostatitis, cisti-
tis, ©te., del kombre, y vnlvitis, vaginitis, inetiitie, uretri-
tis, «istitis, anexitís, flujos, etc., de Id mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmer'.̂ B con 
íog Cackafs ú e l Dr. Saivré. Los enfeimos se s tv^u ^or. sí 
B€ÍOB, sin inyecciones, Iswados y aplicación de sondas y 
feialías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 peaetaa caja 
gas de las pierEas)j erupciones ^crofulosas, eritemas, acné 
^rtieari», etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vitóos; o infecciones de la sangre, per crónicas y rebeldes 
alba s^an, ae euran pronto y radicalmente con las Mlfiosraa 
,©|9«rati-yas dpi B r . Scivré, que son la medicación depu-
EfeMva ideal y perfecta porque* actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
me v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
kfcs tiearas, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
Bausoesfe*: eaída del cabello, inflamaciones en general., etcé-
tem, «iti«danáo la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
Sa&íe j «opî BOi uo dejando en el organismo huellas del 
jíasado. Venta, 5,50 pesetas trasce. 
«IPŜ WiH ŜI8 '̂a?lsan<Ji0 mental, pérdida 
H l i l ffifi^S^e de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las maníf este ciones de la n&urastenia o agotamiento ner-
vios©, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
raáüeaíinente con las Grageaai potenciales dei Dr. Soivré. 
M&M que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo «i sistema nervioso, .indicadas espe-
cialmente a ios agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Vcsata, 5,50 
pesetas frasco. 
Agentó exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BAECELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangro o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
'Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
losa, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
Sofiswmíáo por i as Compafiías de los íerroc&rrflsi é€Í! 
Sforte de España, de Medina del Campo a Zamom 
y Orense a Vigot de SalamaticE. a la frontera pos-
fcaguesa. otras ü-mpresaa de ferrocarriles y tranvías 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales dei Estadoa 
Compañías Trasutíántica y otras Empresas de Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ai* 
fflsii&res al Cardiíf por el Almirantaígo portugués. 
Carbones de vaporas.—Menudos para fraguai.—Aglci-merades.—Fara centros tnotaiúrgicoa y doniésticos. gíAGAKSI] PEDIOOS A LA B O C I E D A » ». U ̂  I. S S A JSfiPA«,OI.A¿.-BARGELOI4 A 
Felayo, 3, Barcelona, Ü a su agente en MADRID¿ 
(fien Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
Sía.—GI IÓN Y AVILliS. Agentes de ía Sociadadl _ 
fínilera Española.—VALENCIA, don Rafael Traml (? 
SPara otros inforraa* y precios a las oisciaas de la 
§5UEVOpreparado compuesto de eseodfi áíe aiafe-o Wm* % 
(Stuyc pon gran ventaja al bicarbonato m $»éos sas 
-Caja 0,50 ptSp Skfixbo^afe} á© mv& pistaÉÉI^ l 
Úe glic-«ro-fosí«t<i da cal é« CREOSOTAlL^TísfeQÍsifc 
íiosts, catarro CÍ'ÓIJÍCOS, bronquitis y debsHdad gesí̂ falld 
Sta Bsttjwâ -.sa 
usQ&a as late gc-sasi^sálais 3ai»!Sís«ísü tiitpA&ssi 
m m m m i m m k i Í ÍITIIAS 
© Fórmula y Marca registradas ssgún las ieyes § 
é actuólas. é 
§ Bmparado por el doctor J. Martínez Menéndez, condecv g 
grado con la Cruz ¿el Mérito Militar, por mérito* pi* g 
C3 fesionales. U 
g ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, QHI* g 
© 'jura radiuaLmente las enfemiedadcs de los ojos, ppx gra © 
05 vea y crónicas que sean, con rapidez aísorr.brosa, evitaaidí 35 
'Í5 operaciones quirúrcicaa que con tanto .fundamento a temo Q 
0 rizan a los enícrruos. Desaparición de los dolorea. y molei ^ 
f ) das a au pjámeTa aplicación. Eminentemente eficaz en la* ^ 
0 'jftahnias graves y por excelencia en ía granulosas (grana-
A 'aciones o ur ule uta y blenoiTágioa., qura¿itis, ulceraciones g 
Ken la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías origina-nas de en- g 
i'ertnedade* venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo- © 
i*¿o en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las © 
cataratas en período de formación. Destruyo microtnoa, 
© cicatriza, desinfecta y CURA PAIIA SIEMPliE. No más 0 
© ••emedios a-rweniales, mercuriales, nitrato de plata, azi. ^ 
aetüsno y otros can temibles usados en .clínicas. Laa vie ¿mt 
fca« débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia v: Jg 
A suaí. ¡No más nsblinal 1 SIEMREE VLSTA MUY CLARi W 
m. jJamáB fracasa! El 98 por 100 do ios enfermos de ios ojo Jj 
1: cáranse antes de concluir el primer frasaaito del iswécm* © 
^PROOÍGALÜZ. 0 
ü PSíODUüALUZ eclipBü para aiempre ei fcrfttaimeni 
© por los colirios conocidos basta boy, en todos los, gabin< 
© tea ocuiíaticoa; colirios que en la mayor parte de ios cas • 
© n o hacen más que empeorar el mal, irritando órgano ta; 
importante como la mucosa conjuntiva!. El nitrato^ de p h 
ti* ía, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha-
I * cegueras, lo hace desaparecer PñODÍGALUZ; cura ej 
^lancoma. 
2 PRODÍGALX'Z es completamente inofensivo y proda-
^ c<e sus estupendos resultados ain causar la menor molestití 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡ Enformo. 
S de los ojos! ¡Estad seguros que curaréis en brevísim-: 
9 
t Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ninguna* (& 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, som«- O 
tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. 
GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. CU A 
DRADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, d<= 
recba.—MADRID (España).. 
Tesísríionio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, In-
genieros, industmíes, obreros y Laboratorio Municioal de 
¡spores eorreos e s p f t á s * 
— smfsmxKñsaaw^ imamstM SFETI0ÍOS REGULARES 
RAPI DO-Dí RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedieisnes al afío. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAisfcA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis (íx^edicJOTies al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones ai año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEA^S 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANCO F00 
/ Boce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P Í N A S 
Tres expediciones al año. 
SERVICÍI® ÍIP®. — GRAN HOTEL. —. 
3* g H —Ri©I©TfóLEEONIA.—ORQUESTA. 
: s CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA : : 
excluélm 
San Francisco, 9 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
PARA PARVULOS 
de Vega, número «f 
létodo más modemoy 
aoeionea do francés, ing] 
músic*. trabajos manualea, 
Directora; Señora de 
Pensión menauaí: SO » 25 p«M« 
coa 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
da bohínm, ee vendí© en la Ad-
ministración de este periódico 
a 5 pesetas I«s diez Istíos.-
l A V I C U L T O R S S ( alimentad vuestras aves con huesos molidos y obtendréis ] sorprendentes resultados. Tenernos un gran surtido de molinos para huesos, calde-[ ras püira cocer piensos, corta-írduras y corla-rsíces espe-1 cíales para avicultores. * Pedid catálogo á 
'ÜÁTTÍfSé ©ROEEKl 
Apartado185, B^LSAO | 
ílepreaentant» en 0antaE,<S««r; 
l a s é K&TÍM Bstrbosaa Oismmi 
ALQU'LA habitación con, 
^trada y servicios indepen-
iefetes, primpr piso, para ma-




•azo) toda prueba, ei 
Martidul. iSau José. 
GALLINAS.—Vendo todas por 
ir a- piso a Santander. Cien 
pollas ponedoras, razas pura» 
Rbode Island roja-, Orpington 
bVanca y castellana negra, con 
soberbios gallos. J. Valenzue-
la, Torrclavega, Paseo de To-
rres, junto a la fundición de 
Alanao. 
!DE hotel, «Villa Car-
L f̂t», Perinés. Irtforman en 
^5a,__de tres a cuatro. 
tiia^^^S0 urge do &i£Ón lina-
toüv ' b'll611a parre^uia. y 
^ af,íeaitado.: Oblepo Plata. 
Más barato, nadie; pam emr 
tar dudas, consulten presios^ 
J U A N D E H E R R E R A , S 
NEGOCIO seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén-
trica bazar de gran rendimien-
to. Informes Administración. 
CITROEN CABRIOLET, sémi-
nuevo, se vende.—Informarán 
en esta Administración. 
ALQ.UIL0 amueblados y eco 
nómicoa, piso y eotresnelo, ao' 
todo el día. Raasilla. Docto? 
Madraio. 1. 
Pedro Casadoji 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,60 bidón de cinco li-
tros. 
30. .Droguería;; • 
ALQUILO en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio íocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o indus-
tria. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
lio y en casa. Doctor Madra-
zo. 16, entresuelo. 
• iiiiMWiriir'iin-T'l--• 1— i 
TELEFONO NUMERO 13-54 
DE L á 
LINEA DE CUBA Y MEJICO NTANDER (Salve contingencia») 
PEOXÍMAS SALIDAS DE Sá. esta Compañía: 
de los vaporea de ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON el 7 febrero. CHISTOBAL COLON el 8 agosto. 
1 marzo. ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
dllSTOBAL COLON el ál Eeptiembre. 
ALFONSO X I I I ei' 13 octubre. 
6 mayo. CKISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
ALFONSO X I I I el 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. 
ALFONSO X I I I ei 14 abril. 
CRISTOBAL COLON el 
ALFONS© X I I I el 28 maVo. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques diaponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantea. 
Precio dol pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 10,65 de impuestos. Total. 551,65. 
Para Veracruz: Ptaa. 585, máa £,90 de impuestoa. Total', 594,90. 




sa'j'drá de Bilbao el día S de febrero para Gijén y Corafia, saliendo el 6 para Vigó, Li** 
Isea (facultativa) y Cádiz, de^dende saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto eí 15 de febrero para Port Said, Suez, Go-
lembo, Singapore y Manila, admitiendo p-isaje y carga general para dichos puertos y . 
para otros puntos, para loa cuales hay ya establecidos servicios regulares desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes v condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SER ORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-83. 
Dirección telegráfica y telefónica: QELPEREZ. ' 
hité Mi 
HORNOS para; panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-




dc con el raá-
xiruo de COQÍort y ecoTjoaifa 
IDA DE SISNIEGA 
de tallar, búela? 7 
restaurar toda claee de Innias, 
eapejos d© iaa forman y medi-
áas que as deftee. Cuadros 
| grab^/doi y moldurafl dei páie 
y extranjeraa. 
I Despacho •. Am6s de Eacaiaráta, 
g. Fábrica: CervEníeS; Te-
lefono, ss-as. 
SE ALQUILA, en casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administra rión. 
FLEJE do embalaje, usaido, 
se vende en esta AdminiatíCfl̂  
líión. 
ta Rwrdia Fu?la chic, iagií-
ta, üidospegâ íc v <ie Ufga 
duración 
Pida atíe-3 proíy-ec-'o nü-
ni«-o 29. al 
COKCEIfOf A»IO: 
SANTANDEU ... 
Juanetes, durezas, üae j 
s in demora U N G U E N T O j 
M A G I C O tres d í a s . E d 
r ad i ca l . Farmacias y <iroi 
' .v . - - WÍtÓH BE 1 >C! i. Mm 
CtMOS A£MA.GRlPPt.SR0NguiTl5 EIC 
Ot VtNTA ZH TODAS LAS fARMAClAS j 
E i C o l ó n " e n L a C o n i t a 
S O p , 
S! s a j e y 
m m 
1 a 
M a c i á y B a r i b a l d i h a n s i d o c o n d e n a d o s p o r ú t r i b u n a l d a P a r í s a d o s m e s s s d e 
m i 
m m m e n 
Buscando una fónnula de arreglo. 
M.VNAQUA.—So reopen noticias 
do quo vanos liborales sé han culi'o-
vistado con el prosi-dente D í a z para 
roi ím-iar un arreglo en la.s diíoi cn/jia.; 
existentes entre liberales y conser-
vadores. 
Los catalanes y Garibaídi, condena-
dos. 
P A R I S . — T í a terminado la vista 
de la causa seguida contra Mae iá y 
Cor ibak l i . 
E n la sesión de hoy h a b l ó en p r i -
nier lugar el abogado de Gar iba id i , 
que pi 'anteó un incidente pretendie-i-
do que leído lo instruido por l a Se-
guridad general con anterioridad al 
sinnario se apartase do la acción j u -
dicial de hoy. 
No fuó aclniitida la p r e t cns ión , i i -
mÍÉ-ándose eí Tr ibunal a darse por 
enterado. 
Seguidamente el fiscal interino co-
m e n z ó su in f orme. 
Hab la de Maciá , de su ac tuac ión 
en E s p a ñ a , de su pol í t ica , que mo-
t i v ó su expuls ión del E jé rc i to , y de 
su in t e rvenc ión en las Cortes como 
diputado. 
Una vez en Francia—'cont inuó el 
fiscal'—Maciá d ió muestras de su car 
rifío al p a í s en que se enir:ontraba, 
pero no r e s p e t ó su neutral idad, y en 
esto hizo mal , pues Francia se ha-
l laba sangrando a ú n de la guerra y 
necesitaba descanso, no complicacio-
nes de esta clase. 
Termina diciendo que debe conde 
narse a los procesados por tenencia 
i l í c i t a de armas.. 
Luego habi'a el fiscal de Garibaidi . 
Reconoce que se p o r t ó bien duran-
te l a guerra y dice que es muy la-
mentable verle en la s i tuac ión en 
que se encuentra en este asunto, y 
d i r i g i éndose a él exclama: 
— S e ñ o r comandante : Aseguraba i á 
que vuestras declaraciones fueron 
arrancadas por ía fuerza en la Segu-
r idad general. 
•BMMHMi M 
j E s posible eso en un soldado? 
j ,No era , vuestro deber haberos de-
jado matar antes que confesar vues-
t r a felonía 
Tennina pidiendo un veredicto de 
cui'pabilidad. 
D e s p u é s informan las defensas y 
el Tr ibunal se re t i ra a deliberar, y 
a i volver a la sala da lectura a ia 
sentencia, por la cual se condena a 
M a c i á a dos meses de pr i s ión y cien 
francos de multa , y a los diez y sie-
te catalanes restantes a un mes de 
pr i s ión y 50 franco.s de multa, ade-
m á s de con Piscárseles fas armas quo 
Ies fueron ocupadas. 
A Garibaidi se le absuelve por ÍO 
del complot, y por tenencia i l íc i ta 
de armas se le condena a dos meses 
de pris ión y cien francos do multa . 
La vista t e r m i n ó a las siete y cin-
cuenta minutos de la noche. 
Mar-x acepta de nuevo. 
BERLIN.—-El ex canciller M a r x 
ha vuelto a aceptar ef encargo ¿o 
formar Gobierno. 
L a cuestión económica en Cuba. 
L A H A B A N A . — L a C á m a r a de d i -
putados ha concedido al presidente 
de la Repiública poderes extraordi-
narios para atender a la solución de 
ia cues t ión económica . 
Se agrava lo de Hankeu. 
LONDRES.—Se ha ag-avado /a 
s i tuación de Hankeu, habiénidose or 
l eñado l a evacuac ión de las conce-
dones inglesas y americanas. 
De Man i l a t e legra f ían que el con-
í r a to r ede ro ' «S t ewar t» ha recibido 
irden de l levar cerca de P e k í n l . loü 
i ajas de municiones para las tropas 
l e desembarco. 
II ¡parUtíci c.-isíiano jti íernaciona!. 
VIKiNA.—Copra csilo a ñ o se coi.e-
J i r a r á n Jafc e ioedows logistativas, 
•Á par t ido ciristiamo socdial pub'láea 
su proigraana podítlco, económico y 
irioiciail^ ©liabü'i'a'do hoco ñ % u n tiiemipo 
por uai iGoteiojoi geiiertail. 
lEn él s¡o m a a ü í i e s t a que el pairlubj 
stmsssxsai '«asHc.vî i.'.rü 
favorece ;«ol esp í ra tu y Iia>s caabuim.-
bies geranánicns. y con'.hato la pire-
lioiTdcraiiiicd'a y la ibfliqismia disol-
veMite judiáis en el ttierremo ecoinó-
inico e intolectuiQl.)) 
E'I paitido quioiiie trabajan' en pro 
do l!a verdadena roconcüincióai de 
ttipp (pololos y cirtlalbonar siincarir 
miente en eü- ni^iMitc-nimieinto de j a 
Ipaz.-- Pido p a r a eB pueblo alemián 
igiuiaíldad en l a í a ' M l i a do lot? pue-
l>lcs le'un'qpocis y la amipl.iacióui de 
(rtlaicdoaies com .di Reioh íiik-mán, ae-
g'ún id! derdcllio do te puohlos a dis-/ 
[¡ouor de ellos Büsmcfe 
Chines a^esinaiíos. 
PARliS.—iCeimii.nici.in ¡a o< ta capi-
tal!, de&dio Naiioxia Y o i k que •una par-
t ida de eonllaijap.uk-'í.arí duó i n u e r í e 
e diez y aSébe l i i i nos qaiie \ i-i jal .au 
a bordo do aion vaipdr par c í l | ; a s 
do la F^oiéda. 
iSio cá.r&aq do m á s dHyUnll'fcs aceirca 
do le suci-?i.Jido. 
Proyecto del Palacio de las Artes Decorativas de la Exposición qué 
ha de inaugurarse en Barcelona en el mes de abril de 1929. 
11,11 lammmimKmrrwtmauaiMimmitm 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Y que !a r e p a t r i a c i ó n de fuerzas c o n t i n u a r á en fecha no I s j a n a . - O t r e s 
in formaciones in te resantes . 
L a e p i d e m i a g r i p a l . 
s e 
c a c o n 
G I J O N , 22.—La epideania gr ipal , 
que hasta ahora no presentaba gra-
vedad, y que p a r e c í a haberse locali-
zado, como foco pr incipal , en la pa-
rroquia de Trcmanea, se complica 
ahora con invas ión de fiebre tifoidea, 
con casos seguidos de defuneión dia-
riamente. 
En vista de, ello, las autoridades 
a d o p t a r á n medidas rigurosas. Desde 
luego, se ha dado orden de aislar a 
ios atacados y de hacer lo mismo cpn 
les a r t í cu los de consumo, proceden-
í e s de la c i tada zona, que es po-
pulosa. 
E n T o l e d o 
'ii. 
m u j e r p e r e c e 
c a r b o n i z a d a . 
T O L E D O , 22.—En la casa n ú m e r o 
8 de la calle de la Carrera una mu-
jer llamada M a r í a Arroyo se encon-
t raba sentada junto a una mesa ca-
mi l la , cuando i'as ropas se le pren-
dieron en el brasero. Sin duda, la 
mujer sufrió un s íncope y por eso no 
pudo pedir auxi l io . 
Cuando acudieron los vecinos la 
desventurada anciana, pues t e n í a se-
senta y cinco años , fué hallada com-
pletamente carbonizada. 
E l s u c e s o d e " E l P a r a í s o " . 
R e c o n s t i t u c i ó n d e l 
M A D R I D , 22.—A pr imera hora dé 
l a tairde de ayetr se c o n s t i t u y ó en l a 
t i t i l e de A,lcal!á, donde estuvo ins-
talado él parque de recreos. E l Pa-
r a í s o , el Juzgado de Buenavista, & 
fin de realliza'r l a r e c o n s t i t u c i ó n del 
I ar imen cometido' poir el guarda 
| Francieco Gmircía H i t a , y del qnie 
, irosulltó muer to el propie tar io de 
| L'la firriioa dnn (MiQ^altjj Agu.nido.-
| A l a diligenciia, a d e m á s dol Juz-
gado que insittruiyie el sumario, com-
puicsto del s e ñ o r Torres Pjold'án, 
j'uez, y 'señor Guemeiro, oficial ha-
bi l i tado, comcurrieron ell acuisador 
j p r ivado y eil defensor del procesado. 
Este se a iuvo exaotamenite a las 
maaiiifestaiciones , y refea^-ncias he-
ches y a en los autos. 
L a di l igencia d u r ó , aproximada-
mente, hora y media, y se verificó 
por haher soliciitado una dVigeincia 
| una de las piarles interesadas. 
he aquí el rin^pático retratg da ur — «'H'rnjljo.,. repotidp dos, 
cinco, infinitas ypr.r.s, y ofrecido c?. París en lujosas cartulinas, con ex-
presivas y patrióticas exhort^cicnes, a ios absientes a una confc; :n-
cia sobre el gravo problema de la nac<?.ii(iaü. 
Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
Hetfoico ccmi porlamiarrto. 
iTETüAAr, 22;—iPaiRa depurar el 
bvi l l . inle comiportaim:!ento deu cabo 
de Infaiiivcría Framc-isco V.illa;nnieva 
• Ll'ía en Ids cambaitic» sosteni-
dos c\\ 1 de octubre de 192-i, el co-
iníi;i) lio inte genierail dispuso m ins-
1 I I Iya ju ic io conliraidicto'rio y veir si 
se le concede la cruz laureada. 
Dicho cabo, al frente de su en-
cuadra,, sa.tóó de l a pos ic ión die Sidi 
Hozmar (Laracbe) para efectuar 
vw.i derricubierta y fué euvueiJto por 
ei! enemigo. Todos los soldadas de 
su mando mur ie ron , y éfl, soi'.o, con-
tilmué defondif IIKIOSC con el cuchi-
11o. F u é acr.ibiliiado a gaimiazus, y, 
diSiidoOie por muierito., simo i:u cuer 
po de panaipeito a l enemigo, que 
hnicía fuego sobre l a pos ic ión q'ue 
q u e r í a n asaltar, y, graiciais <x .la 
fcHiz lliegia.dia do refuerzos pu i lo sor 
llev^aido en gifavíaimo- esitado. 
DeiTUDiUiós de curado;, y trais ¿larga 
ccfnvallecanci'a, ingilesó en el Cuer-
po de l u v á i i d a s , donde es t á a-etu/al-
mlemite. 
Los israeiütas piden auxilio. 
UAiRACHG, 22.—iLa coQonia israe-
litíi de Alicázarquivir solicitó ayiwla 
de la calonia israeili'ta de l a Aaná-
r.ioa espaiñola para levaavtar. tapias 
en los ceniienit.e'ri.oi>' li-ebreos, siguien-
do el ejemplo de . lo que se hace en 
eil icementerio e spaño l , que estaba 
tan alyandüii'ad-o que pastaban tsn-
•trlc las' tuimbias (oída 61 ase t ie ani-
mal'lcis. 
Reza<ndo por EQs héroes. 
:Mi;i . l l .¡ .A. ^ r l ¿ a ^ fuerzlas de 
can,tes do asalto que mianda el co-
(¡njaliRlanite .s.'jñor iFcrniáiadez Mule-
ro, estuvieron en el camino de Ca-
saboana, cerca del zoco Had de Be-
ni-Sicar, donde ísl a ñ o 1021 se bnli-
dió un o a m i ó n en unía m i n a ene-
mi;;;). Lais fuerzas de esta m i ¡dad 
cr-ituvioron rezando por los h é r o e s 
qnie suicuimibieTon en tan' miemora-
blle aiccilón. 
Varias (noticias .de Melilía. \ 
iM'KUíL'ÜA, É S l E i l nuevo jefe idé 
Jia micjalua níiimloro 5, se^ñor Sánchez 
Gonzáliez, SÍJÍÍÍÓ a l caimpo pa ra TC-
vistiar las fuorzai:! de su mando. 
—(TJCIS acirc(pl1jarnc(s J.0!i a e r ó d r o m o 
Hjerirárz veC'aion isobr e K otan a y 
cUiíicrv.araní que aquiclil/B ca.b.ikñO'S 
se ded.idain a lai3 tfaienais ag r í co l a s . 
—iDiciapuiós de pierjiituracer vofrio? 
d í a s en l a ptazia, m a ñ a n a , miaircha-
vé. a Beni Said ell daid de aqual 
scictor, Amaruiacin,. 
—iEn fes hang:arcis del aeredromo 
Hjonráte e© reparan los desperfectos 
que oauisó el vendavad. 
—iDcis iaidígieniais sosipaciliosos fue-
•fon detanidos en la caibila de Ma-
Buza. P r c c e d í m i ¿tl/i l a zona fran-
eeisa. 
-, —Uai a'jxira'to yo1' i:: br.? el scj lor JJ 
de Tairguist y a r r o j ó Oía correispon-
(ioaicia. a íáis tropas. 
—u.o|s irícr'aíttTitcia pe neni-pfrr ta-
gtüej,;' con eil comandainte' Ferrer, 
fueron a las catoHas paira roe | ge: 
el arimain;):fnto. 
—Taimírión li.'is fuc-izat? del capi-
t á n Os'lárite Mciferdói iguiall a rv ic io 
en Kotamia. 
En Africa sólo quedará un regimien-
to de Caballería. 
M A D R I D , 22.—Se ha facilitado a 
los periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa ; 
«La favorable s i tuac ión que pre-
senta nuestra zona de protectorado 
en Marruecos permite al Gobierno, 
continuando su constante k-bor de 
disminuir las cargas a quo nuestra 
acción le obliga a dar un nuevo i n -
cremento a ías economías que vie-
r e n l og rándose por la d i sminuc ión 
de efectivos que m a n t i e ñ e allí nues-
t ro E jé rc i to . 
Repatriadas la casi to ta l idad de 
las fuerzas peninsulares expedicio-
narias no se ha de demorar mucho 
la vuelta de i'as que a ú n restan a h í ; 
m á s como la reso luc ión no ha de i i -
mitarse a la anu lac ión de los con-
tingentes que hubo que cambiar, sí-
no que ha de continuar con ios de 
fuerzas de la gua rn i c ión permanen-
te, se han ^estudiado ya las reduc 
ciones que m á s inmediatanuyite cabe 
hacer y que han de irse cumpliendo 
cuando so considere ©1 momento 
oportuno para ello. 
Ese momento se juzga llegado ya 
para las tropas de Caba l l e r í a , y en 
su consecuencia una Real orden que 
hoy domingo p u b l i c a r á el «Diar io 
Oficiai' del Minis ter io de . la Guerra> 
e s t a b l e c e r á l a nueva o rgan izac ión 
que en lo sucesivo han de tener. 
De los tres regimientos de guarni-
ción, permanente en Afr ica sóio que-
d a r á , uno, el ,de A l c á n t a r a , con tres 
L A CORUNA, 22.—Ha 
«Criistóball Coflón», en el que vie 
numerofseus pasajeros, figurando J 
tre ellos el c a t e d r á t i c o de la y 
vers idad Conitral, don Blas CalJ 
ra , que I m dado var ias coiife 
cias en Méjico. 
-También vienen muchos sacaj 
tes expuílisados de Méj ico. 
T a n t o el s e ñ o r Cabrera como 
sacerdotes s e g u i r á n viaje ha 
Santander. 
A l c u m p l i r l o s 6 4 a ñ o s 
LONDRES.—ALiloyd George ha 
labrado, el 64 aniveirsiario de &u 
ciiiiiiLeno. A los pjeinioidislías que 
d ie ron a feil.icitia.iile y a pedirS 
nrJWas deicfunaiciiioiniei?,./ n^aniÍGijíó 
siguienite: 
i AVij i'.iKi);<ri-;/.*ioi3icl3 Retira i m p á 
.mafias do Imlenia espeimaiza. parai 
poir-venar. Estamos trabajiaíiido todil 
juntos como durante lia guerra^j 
v:;ír % ññanaipis ¡t ttina i ifalinfenite mveeia 
idifl^ótedieis». N'uciaíro pa,!s es m 
en homibres y en raaieráial, y es .id 
difíicil de vencer cuando se loii 
en cuerpo y alsnlo a ciuiaiiquier 
red.» 
E 
¥ r e c o g e r á m m -
\ m ú í l inero ose 
grupos de tres escuadrones, afed 
cada uno a las zonas de Mei i l i a , Ceii| 
ta y Laracbe. 
Se suprimen, por tanto , dos 
mientos, lo que imp l i ca , una redu 
ción to ta l de dos coroneles, ocho z\ 
mandantes, 21 capitanes, 50 tenieB 
tes, nueve asimilados, seis contraíj 
idos, 1.784 clases y soldados y 1'4 
caballos. 
Esa r e d u c c i ó n supone una eco© 
m í a inmediata de 4.605.731 pesetai 
por iicenciamiento de tropas, disffli 
nuc ión de gastos de, mater ia l , acuaf 
telamiento, a l i m e n t a c i ó n del ganadi 
remonta del mismo, etc. 
A esas economías hay que añadí' 
las que paulat inamente se vayan 
teniendo por la a m o r t i z a c i ó n deí p*1 
sonal de jefes, oficiales, clases y ^ 
tratados solamente y que alcanzará 
cuando l a a m o r t i z a c i ó n se tcnniD6» 
a unas 500.000 p e s e t a s . » 
Parte oficial. 
M A D R I D , 22 .—Según ei' -piírte 
cial recibido de Marruecos no oc? 
rre novedad en nuestra zona de 
tectorado. 
D E L A E X P O S I C I O N Q U E HA D E I N A U G U R A R S E E N B A R C E -
L O N A E N A B R I L D E 1829.—Un ángulo del campo de experimenta-
ción de las instalaciones agrícolas. 
